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MAINE
Hunting and Trapping 
Laws
1948
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k41>4vac1( H AiVx*. s t a t e  o e  m a i n e
GENERAL LAW SUMMARY
(( N o .  / 7 7  3  
—  1948
))
GAME BIRDS
GAME AND FUR BEARING ANIMALS
DEER — Open Seasons
A r o o s to o k ,  P e n o b s c o t , S o m e rs e t ,  P is c a ta q u is ,
F r a n k l in ,  O x fo rd  .....................................  O ct. 2 1 -N o v . 30
A n d ro s c o g g in ,  C u m b e r la n d , H a n c o c k , K e n n e b e c ,
K n o x ,  L in c o ln , S a g a d a h o c , W a ld o ,  Y o r k  a n d
W a s h in g to n  ...................................................  N ov. 1 -N o v . 30
S e a s o n  L im it  on D e e r— O ne o f E i t h e r  S ex— A ll D e e r  
_______________ K ille d  M u s t B e R e g is te r e d ______________
RABBITS — Open Seasons
W a ld o  .........................................................................  O ct. 1 -M n r. 15
F r a n k l in ,  S o m e rs e t ,  O x fo rd  ..........\. . . . O ct. 1 - M a r .  3 1
A l l  O th e r  C o u n t ie s  ............................................  O ct. 1 - F e b .  28
D a i ly  L im it  ............................................................................................. 4
GRAY SQUIRRELS — Open Season
A l l  C o u n t ie s  .............................................................  O ct. 1 -O c t.
D a i ly  L im it  ..........................................................................................
3 1
4
FUR BEARING ANIMALS — Open Seasons
A n d ro s c o g g in ,  C o m lie r - i  
f  la n d , K n o x ,  L in c o ln , ! M n r. 2 0 - A p r .  20  
S n g a d a h o c , W a ld o  a n d  f 
Y o r k  ......................................... J
M u s k r a t s  ■ F r a n k l .n ,  H a n c o c k , )  
P e n o b s c o t , P is c a ta q u is ,  
S o m e rs e t  a n d  O x fo rd  . . )
K e n n e b e c  a n d  W a s h in g -  ) 
, to n  ............................................ i
N ov. 17 -N o v . 30  
A p r .  1 0 - A p r .  25
A p r .  1 - A p r .  3 0
A r o o s to o k  ............... ............N ov. 1 7 -N o v . 30
A p r .  2 6 -M a y  15
M in k  ...................................................  M o n th  o f  N o v e m b e r  O n ly
F is h e r  a n d  S a b le  ...........................................  No O pen S e a s o n
F o x .................  No C lo se d  S e a s o n  in  O rg a n iz e d  T e r r i t o r y
A l l  o th e r  f u r - b e a r in g  a n im a ls ,  in c lu d in g  ra c c o o n s
( e x c e p t  B e a v e r ,  l lo b c a t  a n d  L y n x )  O ct. 1 6 - F e b .  1 5  
B e a r  a n d  B o b c a ts  .......................................  No C lo se d  S e a s o n
GAME BIRDS — Open Seasons
D a ily  P o s s e s s io n  a t
W o o d c o c k
O pen S e a s o n  
O ct. 1 -O c t. 3 1
L im it
4
O ne t im e
8
• P h e a s a n t s  ( O ct. 1 -N o v . 1 5 2 2
• • P a r t r i d g e  i O ct. 1 -N o v . 15 4 4
D a ily  a n d  p o s s e s s io n  l im i t  4  in  th e  a g g r e g a t e  o f  
p h e a s a n t s  a n d  p a r t r id g e .
• S e a s o n a l  l im i t  12  
•♦ S e a s o n a l l im i t  2 5
HUNTING AND TRAPPING LAWS 
STATE OF MAINE 
1948
This pamphlet contains an abstract of the hunting 
and trapping laws as contained in the Biennial Re­
vision 1947 (Chapter 33 of the Revised Statutes 
1944).
Unless otherwise specified, the sections referred 
to in this book refer to Chapter 33 of the Revised 
Statutes 1944, Biennial Revision 1947.
The commissioner of inland fisheries and game is 
hereinafter designated as “the commissioner.”
GEORGE J. STOBIE, Commissioner 
Augusta, Maine
Sec. 43. Lum ber cam ps not to  use certain  nam e as food.
No ow ner, k e e p e r or em ployee th e re o f  or a n y  o th e r  person  
s h a ll  ta k e  a n y  p ro te c te d  g a m e  b ird  or g a m e  a n im a ls  o r p a r ts  
th e re o f, a t  an y  tim e, fo r th e  p u rp o se  of s e rv in g  o r  c o n su m ­
in g  th e  sam e  in a n y  cam p, house, or o th e r  b u ild in g  used 
p a r tly  o r w h o lly  in lu m b e rin g  o p era tio n s, log  d r iv in g  o r co n ­
s tru c tio n  of a n y  k ind.
I t  s h a ll be p r im a  fac ie  ev idence  of a  v io la tio n  of th is  sec­
tio n  on th e  p a r t  of a n y  k e ep e r o r o w n er of su ch  c am p  used in 
lu m b e rin g  or c o n stru c tio n  o p e ra tio n s  to  h a v e  in h is  possession 
in su ch  c am p  a n y  a n im a l or b ird  d escrib ed  in th is  section .
Sec. 48. T he com m issioner m ay issue a  perm it to  an y  l i ­
censed trapper to  ta k e  not m ore th an  2 0  pounds o f eels an ­
nu ally  for use in b aitin g  traps.
Sec. 56-A. W h o ev e r o p e ra te s  a n y  b o a t upon a n y  g re a t 
pond, o r upon a n y  r iv e r  o r a n y  in la n d  body o f w a te r  to w h ich  
th e  p u b lic  h a s  a  r ig h t  of access:
I . reck lessly ;
I I .  a t  a n  excessive r a te  of speed; or
III. in  a  w a n to n  m a n n e r  c au s in g  in ju r y  to  a n y  p erso n  or 
p ro p erty ;
s h a ll be g u ilty  of re c k le ss  o p e ra tio n  of a  b o a t a n d  u pon  co n ­
v ic tio n  s h a ll be p u n ish ed  by a  fine of n o t m o re  th a n  $200, or 
by im p riso n m e n t for n o t m o re  th a n  3 m o n th s , o r by both  
such  fine a n d  im p riso n m e n t.
H un ting and T rapping. D efinitions.
Sec. 58. H un ting, alien, jack -ligh t, trapping, resident, and  
gam e m an agem en t, defined. In  a d d itio n  to th e  d efin ition  of 
w o rd s a n d  te rm s  m e n tio n e d  in  th is  c h a p te r , a r e  th e  fo llo w ­
ing:
I . '•H u n tin g "  m e a n s  to  h u n t  for, p u rsu e , c a tch , ta k e , kill, 
w ound  o r d e stro y  w ild  b ird s  a n d  w ild  a n im a ls .
II. F o r  th e  p u rp o se  o f th is  c h a p te r , a ll a lie n s  s h a ll  be 
c lassified  a s  n o n -re s id e n ts . A ny a lie n  w ho lias  resid ed  in th is  
s ta te  co n tin u o u sly  fo r 2 y e ars  a n d  in a d d itio n  th e re to  is a s ­
sessed  a n d  p ay s  ta x e s  on re a l e s ta te  in th e  m u n ic ip a lity  in 
w h ich  h e  resides, m a y  p u rc h a se  a n y  re s id e n t license  issued 
u n d e r th e  pro v isio n  of th is  c h a p te r .
n i .  “J a c k - l ig h t” m e a n s  a n y  a r tif ic ia l l ig h t  u sed  w h ile  
h u n tin g , e x ce p t lig h ts  u sed  a n d  p e rm itte d  u n d e r th e  p ro v i­
sions of su b sectio n  IV of sec tio n  97.
IV. T h e  w o rd s “ to  tr a p "  s h a ll  m e a n  to  t r a p  fo r  w ild  a n i­
m als, o r th e  a c t of tra p p in g  o r a tte n d in g  to  tra p s .
V. A ny c itizen  of th e  U n ite d  S ta te s  s h a ll  be e lig ib le  fo r 
a n y  re s id e n t license re q u ire d  u n d e r th e  pro v isio n s o f th is  
c h a p te r , p ro v id in g  such  p erson  is do m iciled  in M atne w ith  
th e  in te n tio n  to  resid e  here , a n d  w h o  h a s  resid ed  in th is  s ta te  
d u rin g  th e  3 m o n th s  n e x t p r io r  to  th e  d a te  a n  a p p lic a tio n  is 
filed fo r a n y  license u n d e r th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r .
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Sec. 59. T rapping licenses; fees.
R es id e n t tra p p in g  license, s ta te  w ide, 
(in c lu d in g  b e a v e r)
R esid e n t t r a p p in g  license, in  o rg an ized  
te rr i to ry ,
F ee  fo r s ea lin g  a n d  s ta m p in g  of each  
b e av e r sk in  by w a rd e n
N o n -re s id en t t r a p p in g  license,
A lien tr a p p in g  license,
$10.00 a n n u a lly
5.00-
2.00
50.00
50.00
A ny re s id e n t w ho tr a p s  fo r  a n y  w ild  a n im a l ex cep t ra b b its  
s h a ll a n n u a lly  p ro c u re  a  license th e re fo r  fro m  th e  c o m m is­
sioner.
A ny re s id e n t u n d e r 16 y e ars  of ag e  m a y  t r a p  fo r a n y  f u r ­
b e a rin g  a n im a l, e x ce p t b eav er, in th e  o rg a n iz e d  c ities, tow ns 
or p la n ta tio n s  w ith o u t a  t r a p p in g  license; in  u n o rg a n iz e d  
to w n sh ip s  a  license is re q u ire d .
A n y  re s id e n t of a n y  ag e  w ho tr a p s  for b e a v e r o r  a n y  w ild  
a n im a l, e x ce p t a s  above, m u s t be licensed .
A ny re s id en t, or a  m e m b e r of h is  im m e d ia te  fa m ily  m a y  
h u n t  or t r a p  fo r w ild  a n im a ls , (e x c e p t b e a v e r ) on lan d  w h ich  
he is le g a lly  e n title d  to  possess., on w h ich  h e  is a c tu a lly  
dom iciled , w ith in  th e  lim its  of an  o rg an ized  to w n sh ip , an d  
w h ich  la n d  is used  ex clu siv ely  fo r a g r ic u ltu ra l  p u rposes, 
w ith o u t a  license.
W h o ev er t r a p s  fo r a n y  w ild  a n im a l in v io la tio n  of a n y  p ro ­
vision of th is  sectio n , o r w h o ev er fa ils  to  file th e  a n n u a l r e ­
p o rt re q u ire d  by th is  sectio n , o r w h o ev er h a s  in possession  a t  
a n y  tim e  a n y  fu r -b e a rin g  a n im a l, o r  p a r t  th e re o f, ta k e n  in 
v io la tio n  of a n y  p ro v isio n  of th is  sectio n , s h a ll  be s u b je c t to  
th e  p e n a ltie s  of sec tio n  119 of th is  c h a p te r .
A ny p erso n  w ho h a s  been fo u n d  g u ilty  by th e  c o u rt of 
b re a k in g  a n d  e n te rin g , o r of la rcen y , s h a ll  n o t be e lig ib le  
th e r e a f te r  to  o b ta in  a  t r a p p e r ’s  license.
Sec. 60. Traps sh a ll be v isited  every  24 hours; exception.
A ny perso n  t r a p p in g  in a n y  o rg an ized  o r in c o rp o ra te d  place  
s h a ll v is it each  t r a p  o r cau se  th e  sam e  to  be v isited  a t  le a st 
once in  ev ery  c a le n d a r  d a y  in c lu d in g  Sunday, ex cep t b e av e r 
sets, so called , a n d  rem o v e  th e re fro m  o r cau se  to  be rem oved  
a n y  a n im a l fo u n d  c a u g h t th e re in . No perso n  s h a ll  t r a p  on or 
in a n y  o rg a n iz e d  o r in c o rp o ra te d  p lace, or in a n y  u n o rg a n ­
ized p lace  on th e  c u ltiv a te d  o r  p a s tu re  a re a  of la n d  t h a t  is 
used fo r a g r ic u ltu ra l  purposes, a n d  on w h ich  lan d  th e re  is an  
occupied  d w ellin g , o r w ith in  200 y a rd s  of a n y  o ccupied  d w e ll­
ing, w ith o u t first o b ta in in g  th e  w r it te n  c o n sen t of th e  o w n er 
or o c cu p a n t of th e  la n d  on w h ich  s a id  t r a p  is to  be set. I t  
s h a ll  be th e  d u ty  of th e  la n d  o w n er o r o c cu p a n t to  p ro v e  h is 
o w n ersh ip  or o ccu p an cy  of th e  la n d  in q u estio n  b efo re  an y  
p ro secu tio n  is m ad e  u n d e r th is  p a r t ic u la r  p a r t  of th is  section .
No p erso n  s h a ll t r a p  o u ts id e  h is  ow n land, w ith in  % a  m ile  
of th e  c o m p a c t b u ilt-u p  p o rtio n  o f a n y  c ity  o r v illag e, e x ce p t 
by th e  use of w a te r-se ts , so called , fo r m in k  a n d  m u s k ra t. A 
w a te r -s e t  s h a ll be a  t r a p  so s e t  t h a t  i t  s h a ll  be co m p le te ly  
co v ered  by w a te r  a t  a ll tim e s . P ro v id ed  fu r th e r , t h a t  a n y  
p erso n  w ho h a s  a  w rit te n  p e rm it fro m  th e  la n d  ow ner m ay
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t r a p  only  w ith  w a te r-se ts , so called , w ith in  % m ile  of th e  
b u ilt-u p  sec tio n  of a n y  c ity  o r  village.
Sec. 61. Use of snares; guns set on sw ivels, or poison, for­
bidden; traps to  be labeled; bear traps to  be enclosed in  
huts; partrid ge or grouse as bait prohibited. No perso n  sh all 
s e t a  s n a re  or a  sw ivel p iv o t o r s e t  gun, o r  use or d e p o sit a n y  
poisonous or s tu p e fy in g  s u b sta n c e  fo r a n y  w ild  a n im a l, o r use 
in a n y  m a n n e r  as  a  b a it  fo r t r a p p in g  a n y  p a rtr id g e , grouse 
or p h e a s a n ts , o r p a r ts  th e re o f. A ny s n a r e  or sw ivel, p iv o t or 
s e t gun, o r poisonoup s u b sta n c e , a n d  a n y  w ild  a n im a l ta k e n  
by use of th e  sam e, s h a ll  be fo rfe ite d  to  th e  s ta te .
No p erson  s h a ll  a d v e r tis e  o r g iv e  n o tice  of th e  sale , or 
k e ep in g  fo r sale , of a n y  s n a re  o r sw ivel, p iv o t o r s e t gun, or 
poisonous s u b sta n c e  fo r th e  ta k in g  of w ild  a n im a ls  o r w ild 
birds.
No p erso n  s h a ll  s e t  a n y  t r a p  fo r a n y  w ild  a n im a l w ith o u t 
h a v in g  th e  t r a p  p la in ly  lab eled  w ith  h is  fu ll n a m e  a n d  a d ­
d ress, a n d  h e  s h a ll  fo r fe it  to  th e  s ta te  th e  t r a p  o r t r a p s  n o t 
so m a rk e d  a n d  a n y  w ild  a n im a l fou n d  th e re in ;  p ro v id ed  f u r ­
th e r , t h a t  no p erso n  s h a ll se t a  b e a r  t r a p  u n less  th e  sam e is 
enclosed in a  h u t, so called , o r by a t  le a s t 2 s tr a n d s  of 
b arb ed  w ire, one 4 a n d  one 5 fe e t fro m  th e  g ro u n d , sa id  w ire  
to be sec u re ly  h e ld  in po sitio n  a n d  to  be n o t less th a n  5 y a rd s  
a t  a n y  p o in t fro m  th e  enclosed  tra p .
I t  s h a ll be u n la w fu l for a n y  p erso n  to  ta k e  a n y  fu r-b e a rin g  
a n im a l fro m  a n y  t r a p  o th e r  th a n  h is  ow n w ith o u t th e  con­
s e n t of th e  o w n er of su ch  tra p .
Sec. 62. P oisons sh all not be used for purposes o f k illin g  
anim als. W h o ev er fo r th e  p u rp o se  of k illin g  w olves, foxes, 
dogs, or o th e r  a n im a ls , a n d  n o t fo r  th e  d e s tru c tio n  of in sec ts  
or v e rm in  in a b u ild in g , leav es  o r  d ep o sits  in  a n y  p lace  an y  
poison or poisonous su b sta n c e  s h a ll be s u b je c t to  th e  p e n a l­
tie s  of sec tio n  119. T h e  co m m issio n er m ay, how ever, g ra n t 
p e rm its  to  a g e n ts  of th e  F e d e ra l F is h  an d  W ild life  Service 
a n d  to  f r u it  g ro w ers  to  use poisons in  th e  d e s tru c tio n  of ro ­
d e n ts . W h o ev er v io la te s  a n y  of th e  p ro v isio n s of th is  section  
s h a ll  be p u n ish ed  by  a  fine of n o t less th a n  $200, n o r m o re  
th a n  $300, a n d  costs, o r  by im p riso n m e n t fo r n o t m o re  th a n  
90 d ay s, o r by b o th  such  fine a n d  im p riso n m e n t.
Sec. 63. H u n tin g  licen ses for resid en ts and non-residents;
fees therefor.
H u n tin g -L ic e n s e s , R es id e n t (o v e r  18 y e a r s ) $2.25
C om b in atio n , H u n tin g  a n d  F is h in g  $4.25
H u n tin g  L icenses, N o n -R esid en t;
D eer L icen se  ' $20.25
(in c lu d e s  s m a ll G a m e)
A ll species of g a m e  e x ce p t d e e r $10.25
J u n io r:  A ll species of g am e e x ce p t d e e r  $5.25
(u n d e r  16 y e a r s )
D u p lic a te  licen ses to  re p la c e  th o se  lo st o r d e stro y ed  .25
(A p p lic a tio n  m u s t be m a d e  to  c o m m issio n e r) 
T r a n s p o rta tio n  L icen se  fo r re s id e n ts  (p e rm its  h o ld e r
to sh ip  d e e r beyond lim its  of th is  s t a t e )  $20.25
No p erso n  s h a ll  h u n t or h a v e  in  h is  possession a n y  w ild 
b ird  o r a n im a l e x ce p t in a c c o rd a n c e  w ith  th e  fo llo w in g  p ro ­
visions:
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I . A ny re s id e n t a n d  m e m b e rs  of h is  im m e d ia te  fa m ily  
m a y  h u n t  w ith o u t a  license  on la n d  to  w h ich  h e  o r sh e  is 
leg a lly  e n title d  to  possession, a n d  on w h ich  h e  o r sh e  is 
a c tu a lly  d o m iciled  a n d  w h ich  la n d  is used  e x clu siv e ly  for 
a g ric u ltu ra l  p u rp o ses.
II. No re s id e n t s h a ll  h u n t or h a v e  in h is  possession a n y  
w ild  b ird  or w ild  a n im a l w ith o u t first h a v in g  p ro c u re d  fro m  
th e  co m m issio n er o r h is  a u th o riz e d  a g e n t  a  w r it te n  license 
w h ich  s h a ll be k e p t upon th e  p erso n  w h ile  h u n tin g  or t r a n s ­
p o rtin g  su ch  b ird s  a n d  a n im a ls , a n d  w h ic h  s h a ll  be e x h ib ite d  
to  a n y  w a rd e n , em ployee of th is  d e p a r tm e n t, o r guide, upon 
req u est.
F o r th e  p u rp o se  of issu in g  licenses, th e  c le rk s  o f a ll  to w n s 
a re  a u th o riz e d  a g e n ts . T h e  co m m issio n er m a y  a p p o in t a d d i­
tio n a l a g e n ts .
T h e  licen se  s h a ll  be issued  to  a  re s id e n t by th e  c le rk  of th e  
tow n in  w h ic h  th e  a p p lic a n t resides, o r if  d o m iciled  in a n  
u n o rg a n iz e d  te rr i to ry , th e n  by th e  c le rk  of th e  n e a r e s t  tow n, 
upon p a y m e n t of a fee of $2.25, of w h ich  25c s h a ll  be r e ­
ta in e d  by th e  to w n  c le rk . T h e  co m m issio n er m a y  a p p o in t 
a g e n ts  in u n o rg a n iz e d  to w n s fo r  th e  p u rp o se  of issu in g  re s i­
d e n t h u n tin g  licen ses to  th e  re s id e n ts  d o m ic iled  in t h a t  u n ­
o rg a n iz e d  tow n.
A co m b in a tio n  of h u n tin g  a n d  fish in g  license  m a y  be is ­
su ed  on p a y m e n t of $4.25, 25c to  be r e ta in e d  by th e  tow n 
c le rk .
T h e g o v e rn o r m a y  issue c o m p lim e n ta ry  fish in g  a n d  h u n tin g  
licenses to  m e m b e rs  of th e  C an a d ia n  Im m ig ra tio n  a n d  C us­
to m s F o rce s  s e rv in g  a lo n g  th e  M aine b o rd er.
III . No n o n -re s id e n t or a lie n  s h a ll  h u n t  o r h a v e  in h is  
possession a n y  w ild  b ird , a n im a l, or p a r ts  th e re o f  w ith o u t 
first h a v in g  p ro c u re d  fro m  th e  c o m m issio n er o r  h is  a u th o r ­
ized a g e n t  a  w r it te n  licen se  w h ich  s h a ll  be k e p t u pon  th e  
perso n  w h ile  h u n tin g  or tra n s p o r tin g  su ch  b ird s  a n d  an im a ls , 
a n d  w h ich  s h a ll be e x h ib ite d  upon re q u e st to  a n y  w a rd e n , 
em p lo y ee  o f th is  d e p a r tm e n t, o r guide.
N o n -re s id en t h u n tin g  licenses s h a ll  be of 2 classes: one 
c la ss  s h a ll  be issued  upon th e  p a y m e n t of $10.25, w h ic h  w ill 
license th e  h o ld e r to  h u n t w ild  b ird s  or a n im a ls  d u rin g  th e  
open seaso n  th e re fo r, e x ce p t deer; th e  o th e r  c la ss  s h a ll  be 
Issued upon th e  p a y m e n t of $20.25, w h ich  w ill e n title  th e  
h o ld e r to h u n t w ild  b ird s  a n d  a n im a ls  in c lu d in g  d e e r d u rin g  
th e  open season  th e re fo r . T h e  a g e n t  issu in g  th e  license  sh a ll 
be allo w ed  to re ta in  25c fro m  th e  licen se  fee.
IV. E a c h  license s h a ll  e x p ire  a t  m id n ig h t D ecem b er 31st 
of th e  c a le n d a r  y e a r  fo r w h ic h  i t  is issued . L icenses m a y  be 
issu ed  p rio r  to  th e  d a te  upon w h ich  su ch  license m a y  be in 
force. A p p lic a tio n  b la n k s  a n d  licenses s h a ll  be fu rn is h e d  by 
th e  co m m issio n er in  such  form  a s  h e  s h a ll  d e sig n a te .
E a c h  a g e n t  s h a ll fo rw a rd  to  th e  co m m issio n er o n  th e  1 st 
d a y  of each  c a le n d a r  m o n th  a ll of th e  fu n d s  co llected  by him  
d u rin g  th e  p rev io u s c a le n d a r  m o n th , to g e th e r  w ith  a  lis t of 
th e  p erso n s a n d  th e  k in d  of licenses issued  to  th e m . T he 
fu n d s  receiv ed  by th e  co m m issio n er s h a ll be d e p o sited  in th e  
s ta te  tre a s u ry . E a c h  a g e n t  s h a ll be e n title d  to  r e ta in  th e  
su m  of 25c fo r eac h  license issued.
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V. A ny n o n -re s id e n t betw een  th e  ag es  of 12 a n d  16 y ears  
m a y  buy a  ju n io r  n o n -re s id e n t h u n tin g  licen se  e n titlin g  h im  
to h u n t w ild  b ird s  a n d  a n im a ls  d u rin g  th e  open seaso n  th e r e ­
for, ex cep t deer, upon p a y m e n t of $5.25 p ro v id in g  th e  a p p li­
ca tio n  is  acco m p a n ie d  by th e  w rit te n  c o n sen t of h is  o r  h e r  
p a re n t or g u a rd ia n .
A ny re s id e n t b etw een  th e  a g e s  of 12 a n d  18 y e ars  m a y  
h u n t w ith  firea rm s w ith o u t a  license if  a cc o m p a n ie d  a t  all 
tim e s  by a  p a re n t  o r  g u a rd ia n  w h ile  in  th e  fields or fo res ts  
o r on th e  w a te rs  o r ice of th e  s ta te .  A ny re s id e n t b etw een  
th e  a g es  of 12 a n d  18 y e a rs  m a y  p ro c u re  a  license  to  h u n t 
w ith  firea rm s by filing w ith  th e  c le rk  issu in g  th e  license th e  
w ritte n  c o n sen t of h is  p a re n t or g u a rd ia n .
VI. A ny p erso n  o b ta in in g  a  licen se  th ro u g h  fra u d , m is ­
s ta te m e n t or m is re p re s e n ta tio n  s h a ll  be s u b je c t to  th e  p e n ­
a ltie s  s e t  fo r th  in sec tio n  119.
VII. F a ilu r e  to  p ro d u ce  su ch  licen se  w ith in  a  re a so n a b le  
tim e  w hen  re q u e ste d  by a n y  a u th o riz e d  p erso n  s h a ll be p rim a  
fac ie  ev idence  of a  v io la tio n  of th is  section .
Sec. 64. H un ting and fishin g licenses; revocation of. The
co m m issio n er sh a ll revoke th e  license, for 1 y e a r  fro m  th e  
d a te  of conviction , issued  to  a  p erso n  to  c a r ry  on th e  p a r ­
tic u la r  a c tiv ity  in w h ich  he w as en g ag e d  a t  th e  tim e  of th e  
v io la tio n  of sec tio n s  13, 41, 44, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 71. 80, 81, 
82, 83, 85, 89, 100, 105 a n d  106.
On co n v ictio n  of a n y  p erso n  h o ld in g  a  licen se  or licenses 
issued u n d e r th e  pro v isio n s of th is  c h a p te r  of th e  v io la tio n  of 
a n y  of th e  sec tio n s  of th is  c h a p te r  n o t h e re in b e fo re  m e n ­
tio n ed , o r of a n y  ru le s  o r re g u la tio n s  o f th e  co m m issioner, 
th e  co m m issio n er m a y  revoke a n y  license o r licenses h e ld  by 
such  p erso n  fo r a  perio d  of n o t less th a n  3 m o n th s  n o r m o re  
th a n  1 y e a r  from  th e  d a te  w h en  notified  of s a id  co n v ic tio n  as 
h e re in a f te r  pro v id ed .
A ny p erso n  w hose license  o r licenses h a s  been rev o k ed  u n ­
d e r th e  p ro v isio n s of th e  2nd p a ra g ra p h  of th is  sec tio n  m a y  
re q u e st a  h e a r in g  by th e  co m m issio n er, a t  w h ic h  h e a r in g  all 
th e  fa c ts  co n ce rn in g  th e  v io la tio n  s h a ll be p re s e n te d  a n d  th e  
licen se  o r licenses m a y  be re in s ta te d .
T he co m m issio n er m a y  su sp en d  a n y  o r a ll  licen ses h e ld  by 
a n y  p erso n  w ho h a s  a p p e a le d  fro m  a  s en te n c e  im p o sed  upon 
an  a lle g ed  v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r  o r of 
a n y  ru le s  a n d  re g u la tio n s  a d o p te d  by th e  c o m m issio n er p u r­
s u a n t h ere to .
I f  a t  th e  tim e  of c o m m ittin g  a  v io la tio n  o f a n y  of th e  p ro ­
visions of th is  c h a p te r , th e  offen d er s h a ll n o t be th e  h o ld er 
of a  license  o r licenses to c o n d u ct th e  p a r tic u la r  a c tiv ity  in 
w h ich  h e  w as en g ag e d  a t  th e  tim e  of su ch  v io la tio n , th e  
co m m issio n er s h a ll n o t issue a n y  license to sa id  perso n  u n til
1 y e a r  h a s  e lap sed  fro m  th e  d a te  of final d e te rm in a tio n  of 
a n y  c o m p la in t o r leg a l p ro ceed in g s  in s ti tu te d  a s  a  re s u lt of 
th e  v io la tio n .
A co n v ictio n  of a  2nd v io la tio n  of a n y  of th e  p ro v isio n s of 
th is  c h a p te r  o r  a  v io la tio n  of a n y  of th e  ru le s  a n d  re g u la ­
tio n s  of th e  co m m issio n er s h a ll  re q u ire  th e  co m m issio n er to  
rev o k e th e  license  o r licenses of su ch  offen d er fo r a  p erio d  of
2 y e ars  from  th e  d a te  of th e  final co n v ic tio n  of th e  a lleg ed  
v io la tio n .
T ria l ju s tic es , ju d g e s  o r  re c o rd e rs  of m u n ic ip a l c o u rts , a n d  
c le rk s  o f su p e rio r  c o u rts , u pon  co n v ictio n  of a n y  p erso n  fo r 
v io la tio n  of a n y  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r , s h a ll  im ­
m e d ia te ly  fo rw a rd  to  th e  co m m issio n er of in la n d  fish eries a n d  
g a m e  a  tra n s c r ip t  of th e  re c o rd s  of sa id  p ro ceed in g s  w ith  a 
reco rd  of a n y  a p p e a l e n te re d  on a n y  ju d g m e n t o r s en te n c e  of 
sa id  co u rt, to g e th e r  w ith  th e  license  o r licen ses  of th e  o f­
fender.
Sec. 65. H u n tin g  w h ile  Intoxicated or under th e  influence  
o f drugs prohibited; prim a facie  evid en ce o f h u n tin g  in v io ­
lation o f law ; penalty. No p erso n  s h a ll h u n t w h ile  u n d e r th e  
influence o f in to x ic a tin g  liq u o r o r d ru g s . T h e  possession of 
a n y  firea rm s in th e  fields o r fo res ts  o r on th e  w a te rs  or Ice in 
th e  s ta te  by a n y  p erso n  w h ile  u n d e r  th e  influence of in to x i­
c a tin g  liq u o r or d ru g s  s h a ll  be p r im a  fac ie  e v id e n ce  t h a t  th e  
possessor w as h u n tin g  in v io la tio n  of law . W h o ev er v io la te s  
a n y  pro v isio n  of th is  sec tio n  sh a ll, upon  conviction , be p u n ­
ished  by a  fine of n o t less th a n  $10, n o r m o re  th a n  $300, or 
by Im p riso n m en t fo r n o t le ss  th a n  30 d ay s, n o r m o re  th a n  
6 m o n th s .
Sec. 66. Sunday closed to  h u n tin g  o f birds and anim als.
I t  s h a ll  be u n la w fu l to  h u n t  on Sunday.
Sec. 67. N ig h t h u n tin g  prohibited; exception. It sh all be
u n la w fu l to  h u n t w ild  b ird s  in th is  s ta te  fro m  s u n se t to % 
h o u r befo re  su n ris e  of th e  fo llo w in g  m o rn in g .
I t  s h a ll be u n la w fu l to  h u n t  w ild  a n im a ls  fro m  % h o u r 
a f te r  s u n se t u n til  % h o u r b efo re  su n ris e  of th e  fo llow ing  
m o rn in g , ex cep t s k u n k s  a n d  racco o n s, a s  p ro v id e d  in section  
97. F o r  th e  p u rp o se  of th is  sec tio n , th e  tim e  s h a ll be t h a t  
w h ich  is reco g n ized  a s  le g a l in  th e  s ta t e  of M aine.
No p erso n  s h a ll  h a v e  in h is  possession  a t  a n y  tim e  a n y  
w ild  b ird  o r w ild  a n im a l, o r  p a r t  th e re o f, ta k e n  in v io la tio n  
of th e  p ro v isio n s of th is  sec tio n  ex cep t a s  p ro v id ed  in section  
97. A ny perso n  c o n v ic ted  of a  v io la tio n  u n d e r th e  pro v isio n s 
of th is  sec tio n  s h a ll  be p u n is h ed  fo r th e  1 st offense by a  fine 
of n o t less th a n  $100 a n d  costs, no r m o re  th a n  $200 a n d  costs, 
w h ich  fine a n d  co sts  s h a ll  n o t be su sp en d ed , a n d  a n  a d d i­
tio n a l p e n a lty  of n o t m o re  th a n  30 d a y s  in  Jail, a t  th e  d is ­
cre tio n  of th e  co u rt;  a n d  for a  2nd o r su b se q u e n t offense, by 
a  fine of n o t less th a n  $200 a n d  costs, n o r m o re  th a n  $400 
a n d  costs, w h ich  fine a n d  oosts s h a ll n o t be su sp en d ed , a n d  
an  a d d itio n a l p e n a lty  of n o t m o re  th a n  60 d a y s  in ja il , a t  th e  
d iscre tio n  of th e  co u rt.
F or d oily  tim e lim its  on M igratory G am e B irds consult 
regu lation s of th e  F ish  and W ild life  Service.
Sec. 68. H u n tin g  from  autom obiles prohib ited. I t  s h a ll  be 
u n la w fu l fo r a n y  p erso n  to  h u n t  a n y  w ild  b ird  o r  w ild  a n im a l 
a t  a n y  tim e  fro m  a n  au to m o b ile , or by a id  or use of a n y  lig h t 
o r lig h ts  c a rr ie d  th e re o n , th e re in  o r a t ta c h e d  th e re to . I t  
s h a ll  be u n la w fu l fo r  a n y  p erso n  to h a v e  in possession, a t  a n y  
tim e, a n y  w ild  b ird  o r  w ild  a n im a l, or p a r t  th e re o f, ta k e n  in 
v io la tio n  of a n y  pro v isio n  of th is  sectio n . N o perso n  e x c e p t­
in g  a  law  e n fo rc e m e n t officer w h ile  in th e  line of d u ty  s h a ll 
h a v e  a  lo ad ed  rifle o r lo ad ed  sh o tg u n  o r a  g un  w ith  a  c a r t­
rid g e  in th e  m a g a zin e  th e re o f  in or on a n y  m o to r vehicle.
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Sec. 69. Hunting- from  railw ays prohibited. I t  s h a ll be 
u n law fu l fo r a n y  p erso n  to h u n t  a n y  w ild  b ird  or w ild  a n im a l 
a t  a n y  tim e, fro m  a  h a n d  car. fla t car, o r a n y  o th e r  c a r  or 
vehicle m o v in g  a lo n g  ra ils  u n d e r its  ow n pow er, o r  d ra w n  
a lo n g  ra ils  by a n  engine; or by a id  o r use of a n y  lig h t or 
lig h ts  c a rr ie d  th e re o n  o r a t ta c h e d  th e re to . I t  s h a ll be u n ­
law fu l fo r a n y  p erso n  to h a v e  in possession, a t  a n y  tim e, a n y  
w ild  b ird  o r w ild  a n im a l, or p a r t  th e re o f, ta k e n  in v io la tio n  
of a n y  pro v isio n  of th is  section . No perso n  s h a ll  h a v e  a  rifle 
o r s h o tg u n , e i th e r  loaded  or w ith  a  c a r tr id g e  in th e  m a g a ­
zine th e re o f, in  o r on a  h a n d  car, fla t car, o r a n y  o th e r  c a r  
o r v eh ic le  m o v in g  a lo n g  ra ils  u n d e r its  ow n pow er, o r d ra w n  
a lo n g  r a ils  by a n  engine.
Sec. 70. V ehicles required to  stop upon signal. I t  s h a ll be 
u n la w fu l fo r th e  o p e ra to r  of a n y  m o to r v eh ic le  to  fa il o r r e ­
fu se  to  s to p  a n y  su ch  v eh ic le  or con v ey an ce  of a n y  k in d  upon 
re q u e st o r s ig n a l of a n y  officer w hose d u ty  it  is to  en fo rce  
th e  g a m e  law s w h en  su ch  officer is  in  u n ifo rm .
Sec. 71. U se of silencers on firearm s prohibited; use of 
firearm s regu lated; non-com bustible wads. No p erso n  s h a ll 
sell, offer fo r sale, use or h a v e  in h is  possession a n y  gun, 
pisto l, or o th e r  firearm s, fitted  o r c o n triv e d  w ith  a n y  device 
fo r d e ad e n in g  th e  sound  of explosion. W h o ev er v io la te s  an y  
p ro v isio n  of th is  sec tio n  s h a ll  fo r fe it  su ch  firea rm  or firearm s 
a n d  th e  device o r s ilen cer, a n d  s h a ll f u r th e r  be s u b je c t to 
th e  p e n a ltie s  of sec tio n  119. A ny sh eriff, d e p u ty  sh eriff, con­
s ta b le  o r  w a rd e n  m a y  seize a n y  firearm  a n d  a n y  device or 
s ile n ce r fo u n d  in possession  of a n y  p erso n  in v io la tio n  of th e  
pro v isio n s of th is  sectio n , a n d  on co n v ictio n  of th e  p a rty  
fro m  w hom  su ch  firea rm  is seized, su ch  firea rm  s h a ll  be sold 
a n d  th e  p ro ceed s p a id  to  th e  t r e a s u r e r  of s ta te , a n d  th e  d e ­
vice or s ile n ce r s h a ll  be d estro y ed . T h is  sec tio n  does n o t a p ­
p ly  to  m ili ta r y  o rg a n iz a tio n s  a u th o riz e d  by law  to  b e a r a rm s, 
or to th e  n a tio n a l g u a rd  in th e  p e rfo rm a n c e  of its  d u ty .
No p erso n  s h a ll  use fo r  h u n tin g , o r  h a v e  in h is  possession 
a t  a n y  tim e  in th e  fields a n d  fo res ts  o r  on th e  w a te rs  of th e  
s ta te , a n y  a u to m a tic  firearm , o r a n y  firearm  t h a t  h a s  been 
c o n v erte d  to  a n  a u to m a tic  type, or a n y  firea rm  w h ich  h a s  
b u ilt- in  m e c h an ic a l a d ju s tm e n t w h ich  w ill p e rm it it  to  fu n c ­
tio n  a s  a n  a u to m a tic  a rm .
No p erso n  s h a ll use fo r h u n tin g  or h a v e  in h is  possession 
a t  a n y  tim e  in th e  fields a n d  fo re s ts  o r on th e  w a te rs  of th e  
s ta te  a n y  a u to - lo a d in g  firearm  h a v in g  a  m a g a zin e  c ap a c ity  
of m o re  t h a n  5 c a r tr id g e s . A ll a u to - lo a d in g  firea rm s h a v in g  
a  m a g a z in e  c a p a c ity  in excess of 5 c a r tr id g e s  s h a ll  h a v e  th e  
m a g a zin e  p e rm a n e n tly  a lte re d  so as  to  c o n ta in  n o t m o re  th a n  
5 c a r tr id g e s  befo re  i t  m a y  be used  in th is  s ta te . I t  s h a ll  be 
u n law fu l fo r a n y  perso n  to  use c a r tr id g e s  c o n ta in in g  tra c e r  
b u lle ts  o r  c a r tr id g e s  c o n ta in in g  explosive b u lle ts .
A n a u to m a tic  firea rm  s h a ll  be defined a s  one t h a t  w ill co n ­
tin u e  to  fire as  long  a s  th e  tr ig g e r  is h e ld  back .
A n a u to -lo a d in g  firearm  s h a ll  be defined a s  one t h a t  re ­
lo ad s its e lf  a f te r  each  sh o t, a n d  re q u ire s  t h a t  th e  tr ig g e r  be 
p u lled  fo r each  sh o t.
No p a r t  of th e  2nd o r 3rd  p a ra g ra p h  of th is  sec tio n  sh all 
a p p ly  to  firea rm s used  by a n y  law  e n fo rc e m e n t a g en c y  in 
th is  s ta te . T h e  3 rd  p a ra g ra p h  s h a ll n o t a p p ly  to  firearm s 
u sin g  th e  .22 cal. r im  fire c a r tr id g e s , o r to  a n y  a u to -lo a d in g  
p is to l h a v in g  a  b a rre l less th a n  8 in ch es in  len g th .
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A ll p erso n s e n g ag ed  In h u n tin g  g a m e  on a n y  of th e  w ood­
la n d s  w ith in  a n y  to w n  or u n in c o rp o ra te d  p lace  in th is  s ta te  
s h a ll  use n o n -c o m b u stib le  w ad s in  th e  lo a d in g  of firearm s 
used  by th em .
Sec. 72. K in d lin g o f fires by non-residents, regu lated.
N o n -re s id en ts  s h a ll n o t k in d le  fires u pon  a n y  u n o rg a n iz e d  
to w n sh ip , w h ile  e n g ag e d  in cam p in g , fish in g  o r h u n tin g  from  
M ay 1 st to N o v em b er 3 0th , inclusive, w ith o u t b e in g  in  c h arg e  
of a  re g is te re d  g u id e  e x ce p t a t  p u b lic  c am p  s ite s  m a in ta in e d  
by th e  fo re s try  d e p a r tm e n t. No g u id e  s h a ll  be em ployed  by 
m o re  th a n  th re e  n o n -re s id e n ts  w h ile  h u n tin g  a t  th e  sam e 
tim e.
Sec. 73. W alls and fen ces sh a ll not be destroyed, nor 
g a te s  le ft open by hunters; p en alty. No p erso n  s h a ll  te a r  
dow n or d e stro y  a n y  fen ce  o r w all, o r leav e  open a n y  g a te  or 
bars, or tra m p le  or d e stro y  a n y  c ro p  on th e  la n d  of a n o th e r  
person , w h ile  ta k in g , tra p p in g , h u n tin g  o r p u rs u in g  a n y  w ild  
a n im a l, w ild  b ird  o r  fish. A nd in a d d itio n  to  th e  p e n a ltie s  of 
sec tio n  119. th e  co m m issio n er s h a ll  h a v e  a u th o r ity  to  rev o k e  
a n d  fo rfe it  th e  h u n tin g  o r  fish in g  license  of th e  p erso n  so 
doing.
Sec. 74. W ild birds or w ild  an im als sh all n ot be im ported  
w ith ou t w ritten  perm ission of com m issioner. No p erso n  s h a ll 
in tro d u c e  or im p o r t a n y  w ild  b ird  o r w ild  a n im a l, o r p a r t  
th e re o f, of a n y  k in d  o r  species in to  th e  s ta te , o r receiv e  or 
h a v e  in  possession  su ch  w ild  b ird  or w ild  a n im a l, o r p a r t  
th e re o f, so in tro d u c e d  o r im p o rted , w ith o u t w r it te n  p e rm is ­
sion of th e  co m m issio n er.
Sec. 75. F ed eral regu lation s on m igratory gam e birds to  
govern 1945, c. 158; open season on p h easan ts. No p erso n  
s h a ll h u n t  or h a v e  in h is  possession  a n y  eag le, H u n g a ria n  
p a r tr id g e  o r cap e rc a ilz ie , cock of th e  w oods, o r  a n y  b la c k  
gam e.
T h e re  s h a ll be a  c losed season  on p a r tr id g e  o r g ro u se  a n d  
p h e a s a n t fro m  N o v em b er 1 6 th  to  S e p te m b e r 3 0 th  of th e  fo l­
low ing  y ear, b o th  d a y s  inclusive, a n d  no p erso n  sh a ll, d u rin g  
th e  open season, h a v e  in possession  in a n y  1 d a y  m o re  th a n  
4 p a rtr id g e s , o r 2 p h e a s a n ts  o r n o t m o re  th a n  4 p a r tr id g e  
a n d  p h e a s a n ts  in  th e  a g g re g a te , o r in a n y  1 open season  fo r 
p a r tr id g e  o r g ro u se  m o re  th a n  25 p a r tr id g e  or 12 p h e as a n ts;  
n o r s h a ll  a n y  perso n  a t  a n y  tim e  buy or sell a n y  p a r tr id g e  
o r gro u se  o r  p h e a s a n t.
T h e re  s h a ll  be a n  a n n u a l open  seaso n  on w a te rfo w l as  fo l­
lows: In  a ll t h a t  p o rtio n  of th e  s ta te  ly in g  w e ste rly  a n d  
n o r th e r ly  of ro u te  No. 1, d u rin g  su ch  p erio d  a s  is d en o m ­
in a te d  in th e  F e d e ra l M ig ra to ry  B ird  T r e a ty  A ct a s  open 
seaso n  in th e  N o rth e rn  Zone, a n d  in a ll  t h a t  p o rtio n  of th e  
s ta te  ly in g  e a s te r ly  a n d  s o u th e r ly  of ro u te  No. 1, d u rin g  such  
p erio d  a s  is d e n o m in a ted  in th e  F e d e ra l M ig ra to ry  B ird  
T r e a ty  A ct a s  open seaso n  in th e  I n te rm e d ia te  Zone.
T h e re  s h a ll be a n  a n n u a l open seaso n  on w oodcock fro m  
O cto b er 1 st to  O cto b er 31st, b o th  d a y s  inclusive, a n d  d u rin g  
th e  open seaso n  no p erso n  s h a ll ta k e  or k ill m o re  th a n  4 
w oodcock in a n y  one d a y  o r h a v e  m o re  th a n  8 in  possession 
a t  a n y  one tim e.
E x c e p t a s  p ro v id ed  in  th is  sec tio n  i t  s h a ll  be u n la w fu l fo r 
a n y  perso n  to  h u n t, c a p tu re , k ill, ta k e , possess, b uy  or sell
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a n y  m ig r a to r y  g a m e  b ird  a t  a n y  tim e; b u t it  s h a ll n o t be 
d eem ed  to  be a  v io la tio n  of th is  c h a p te r  to  h u n t, c a p tu re , 
k ill, ta k e , possess, b uy  o r sell a n y  m ig r a to r y  g a m e  b ird  or 
p a r t  th e re o f  a t  th e  tim es, in  th e  m a n n e r  a n d  n u m b ers, a n d  
by th e  m e a n s  specifically  p e rm itte d  by re g u la tio n s  ad o p te d  
a n d  ap p ro v e d  p u rs u a n t to  th e  p ro v isio n s of th e  F e d e ra l Mi­
g ra to ry  B ird  T re a ty  A ct (A e t of C ongress a p p ro v e d  J u ly  3, 
1 9 1 8 ).
Sec. 76. F ield  trials perm itted  for bird dogs or coon dogs.
I t  s h a ll be law ful to  hold  b ird  d og  or coon d og  field tr ia ls  a t  
a n y  tim e. D u rin g  th e  field tr ia ls  p e rm itte d  in th is  section, 
no p erson  s h a ll use a n y  firea rm  o th e r  th a n  a  p is to l lo ad ed  
w ith  b la n k  a m m u n itio n .
Sec. 77. N ets, traps, snares and guns larger th an  10-gauge  
sh all not be used. No p erso n  s h a ll  h u n t  w ith  a  n et, tra p , . 
s n a re  or c o n triv a n c e  o th e r  th a n  th e  u su al m e th o d  of sh o o tin g  
w ith  a  firea rm  n o t la rg e r  th a n  n u m b e r 1 0-g au g e , a n y  b ird  of 
a n y  v a rie ty  p ro te c te d  by law . A ny p ro h ib ite d  im p le m e n ts  or 
devices used  in v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  sectio n  
sh a ll be fo rfe ite d  to th e  s ta te .
Sec. 78. U se o f pole traps regu lated; penalty. I t  s h a ll  be 
u n la w fu l fo r  an y  perso n  to  s e t o r use a n y  s tee l t r a p  on th e  
to p  of a  pole, c o n s ti tu tin g  a  device  com m o n ly  k now n a s  a 
“pole t r a p ” fo r th e  p u rp o se  of c a tc h in g  a n y  w ild  b ird, w ith ­
o u t a  w r it te n  p e rm it from  th e  co m m issioner; su ch  p e rm it to  
be issued  only  w hen  fo u n d  by th e  co m m issio n er to  be n eces­
s a r y  fo r th e  p ro te c tio n  of p o u ltry , g a m e  b ird s  o r g a m e  fish, 
w h e re  ra is e d  by a  p r iv a te  in d iv id u a l o r by th e  s ta te . W h o ­
ev er v io la te s  a n y  of th e  p ro v isio n s of th is  sec tio n  s h a ll  be 
p u n ish ed  by a  fine of n o t m o re  th a n  $300 a n d  costs, o r by 
im p riso n m e n t fo r n o t m o re  th a n  90 d ay s, o r by b o th  su ch  
fine a n d  im p riso n m e n t.
Sec. 79. O ther th an  gam e birds protected; “gam e birds” 
and “m igratory g a m e  birds” defined. No person  s h a ll h a v e  
in h is  possession liv in g  o r  d e a d  a n y  w ild  b ird  o th e r  th a n  a  
g a m e  b ird  o r  a  m ig r a to r y  g a m e  b ird . No p a r t  o f  th e  p lu m - 
m ag e, sk in  o r  body of a n y  b ird  p ro te c te d  by th is  sec tio n  s h a ll 
be sold  o r  h a d  in possession fo r sale . N or s h a ll  a n y  p erso n  
ta k e  o r n eed lessly  d e s tro y  th e  n e st o r eggs of a n y  w ild  bird, 
n o r h a v e  su ch  n e s t o r eg g s in possession. T h e E n g lish  o r  
E u ro p e a n  house s p arro w , th e  com m on crow , th e  h aw k s, owls, 
a n d  k in g fish e rs  a re  n o t in c lu d ed  a m o n g  th e  b ird s  th e re in  
p ro te c te d ;  a n d  fo r  th e  p u rp o se  of th is  c h a p te r  th e  p a rtr id g e , 
g ro u se  a n d  p h e a s a n t, only, s h a ll be c o n sid ered  g a m e  birds, 
a n d  th e  follow ing, only, s h a ll be co n sid ered  m ig ra to ry  g a m e  
b irds: a n a t id a e  o r w a terfo w l, in c lu d in g  b ra n t, w ild ducks, 
geese a n d  sw ans; g ru ld a e  o r c ran es, in c lu d in g  l ittle  b row n, 
san d h ill, an d  w h o o p in g  c ran es; ra llid a e  o r ra ils , in c lu d in g  
coots, g a llin u les, a n d  so ra  a n d  o th e r  ra ils;  lim ico lae  o r  sh o re- 
b irds, in c lu d in g  av o cets , cu rlew , d o w ltc h e rs , g o d w its, k n o ts , 
o y ste r c a tc h e rs , p h a la ro p e s , p lovers, s a n d p ip e rs , snipe, s tilts , 
s u rf  b irds, tu rn s to n e s , w ille t, w oodcock a n d  yellow iegs; co- 
lu m b id a e  o r p igeons, in c lu d in g  doves a n d  w ild  pigeons. 
N o th in g  in th is  section , h ow ever, s h a ll  be c o n stru ed  to a ffec t 
in a n y  w ay  th e  p ro te c tio n  of g am e b ird s  o r m ig ra to ry  g a m e  
b ird s  a s  p ro v id e d  in sec tio n  75.
Sec. 80. U se o f  pow er-boats in h u n tin g  w aterfow l pro­
hibited; decoys and blinds in M errym eeting bay. 1945, c. 256. 
No perso n  s h a ll  a t  a n y  tim e  h u n t  a n y  sea  b irds, d u c k  o r
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w a terfo w l In a n y  in la n d  o r tid a l w a te rs  of th e  s ta te  fro m  a n  
au to m o b ile , a irp la n e , p o w er-b o at, s a ilb o a t, a n y  b o a t u n d e r 
sail, a n y  flo a tin g  device  tow ed by a  p o w e r-b o a t o r a n y  b o a t 
p ro p e lled  by a  m o to r a t ta c h e d  in  a n y  m a n n e r.
T h e p ro v isio n s of th is  a n d  th e  3 fo llo w in g  p a ra g ra p h s  s h a ll 
a p p ly  to  th e  w a te rs  of K en n eb ec  riv e r, k now n a s  M erry m e et­
in g  bay, b o u n d ed  a s  follow s: fro m  th e  h ig h  ten sio n  w ires  a t  
C hop’s P o in t to  th e  first d a m  on th e  A n d ro sco g g in  riv er, to  
th e  first ro a d  b rid g e  on th e  M uddy, C ath an ce , A b b a g a d a s se tt 
a n d  E a s te rn  riv e rs , a n d  th e  R ic h m o n d -D re sd e n  to ll b rid g e  
on th e  K en n eb ec  riv e r, b eing  in th e  c o u n tie s  of C u m b erlan d , 
S a g a d ah o c  a n d  L incoln.
No a r tif ic ia l co v er w h ich  is te rm e d  s ta t io n a r y  blind, or 
p a r ts  th e re o f, used  fo r h u n tin g  purposes, s h a ll  be le f t  o r a l­
low ed to re m a in  in th e  w a te rs  of M erry m e etin g  bay, a s  d e ­
scrib ed  above, betw een  1 h o u r a f te r  le g a l sh o o tin g  tim e  a n d  
1 h o u r befo re  leg a l sh o o tin g  tim e.
No d u c k  decoys s h a ll  be allo w ed  to  re m a in  in w a te r s  of 
M erry m eetin g  b ay  fro m  1 h o u r a f te r  leg a l sh o o tin g  tim e  
u n til 1 h o u r b efore le g a l sh o o tin g  tim e.
All re g u la tio n s  r e g a rd in g  seaso n s, live decoys, b a g  lim its  
a n d  s h o o tin g  h o u rs  s h a ll c o n fo rm  to  th e  re g u la tio n s  issued 
by th e  U n ite d  S ta te s  P is h  a n d  W ild life  Service.
Sec. 81. H u n tin g  of m oose and caribou prohibited. No
perso n  s h a ll h u n t, k ill or h a v e  in h is  possession a n y  c arib o u  
or m oose, o r  p a r ts  th e re o f, w h ich  s h a ll  h a v e  been  ta k e n  
w ith in  th e  te r r i to r ia l  lim its  of th e  s ta te .
Sec. 82. Closed tim e  on deer in certain  counties. T h e re  
s h a ll  be a n  a n n u a l open  seaso n  on d e e r  d u rin g  th e  m o n th  of 
N o v em b er in eac h  c a le n d a r  y e a r  in th e  c o u n tie s  of A n d ro ­
scoggin, C u m b erlan d , H an co ck , K ennebec, K nox, L incoln, 
S ag ad ah o c , W aldo, W as h in g to n  a n d  Y ork. A ll th e  re s t  of 
th e  c a le n d a r  y e a r  b efo re  a n d  a f te r  th e  open seaso n  s h a ll  be 
a  c losed seaso n  on d eer.
T h e re  s h a ll be a n  open seaso n  on d e e r  in  each  c a le n d a r  
y e a r b e g in n in g  th e  2 1s t d a y  of O cto b er a n d  e n d in g  th e  3 0th  
d a y  of N ovem ber, b o th  d a te s  inclusive, in th e  c o u n ties  of 
A roostook, P enobscot, S o m erset, P is c a ta q u is , F r a n k lin  a n d  
O xford. All of th e  re s t  of th e  c a le n d a r  year, e i th e r  befo re  
or a f te r  th e  open season, s h a ll  be a  closed  seaso n  on d e e r in 
th e se  co u n ties.
T h e re  s h a ll  be a  c o n tin u a l c losed seaso n  on d e er on th e  
is la n d  of M ount D esert, a n d  in th e  tow n of D eer Isle, a n d  in 
th e  tow n of S to n in g to n , a n d  fo r a  p erio d  of 2 y e a rs  in  th e  
tow n of S w an ’s Is la n d , w h ich  la s t m e n tio n e d  to w n s  a re  in 
th e  c o u n ty  of H an co ck , a n d  on C ross Is la n d  a n d  S cotch  I s ­
land, w h ic h  la s t  m e n tio n e d  p lace  is in W as h in g to n  county , 
a n d  on th e  Is le  a u  H a u t, w h ich  la s t  m e n tio n e d  is la n d  is in 
th e  c o u n ty  of K nox, an d  on Sw an Is la n d , w h ich  la s t  m e n ­
tio n e d  p lace  is in th e  c o u n ty  of S ag ad ah o c , a n d  in  g a m e  
s a n c tu a rie s  w h ich  h a v e  been e sta b lis h e d  by law  w h ere  th e  
closed seaso n  s h a ll be p e rp e tu a l.
T h e re  s h a ll  be a  c o n tin u a l closed  seaso n  on d e e r in th e  
to u ’n of Islesboro , lo c a ted  in th e  c o u n ty  of W aldo, u n til 
J u ly  1st, 1949.
D u rin g  th e  closed seasons, e x ce p t as  h e r e in a f te r  p rovided , 
i t  s h a ll  be u n la w fu l to  h u n t  a n y  d e e r o r h a v e  in possession
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a n y  p a r t  th e re o f;  a n d  e x ce p t a s  h e re in a f te r  p ro v id ed , no 
p erso n  s h a ll  h a v e  in possession m o re  th a n  one d e er or p a r t  
th e re o f  d u rin g  a n y  open season.
A p erso n  la w fu lly  k illin g  a  d e e r d u rin g  th e  open season 
m a y  h a v e  th e  sam e  in h is  possession d u rin g  a  closed season  
p ro v id in g  th e  d e er h a s  been p ro p e rly  re g is te re d  in  a c c o rd ­
an ce  w ith  th e  pro v isio n s of sec tio n  88.
A ny perso n  c o n v ic ted  of v io la tin g  a n y  of th e  p ro v isio n s of 
th is  sec tio n  s h a ll  be p u n is h ed  by a  fine of n o t less th a n  $50 
w h ich  s h a ll  n o t be su sp en d ed .
Sec. 83. H ornin g or drivin g deer prohibited. I t s h a ll be 
u n la w fu l to  d riv e  d e e r  by use of h o rn s, w h is tles, o r o th e r  
n o is e -m a k in g  devices. It s h a ll  a lso  be u n la w fu l fo r  a n y  p e r­
son to h u n t d e e r a f te r  h e  h a s  k ille d  one d u rin g  th e  open 
seaso n  of t h a t  c a le n d a r  y ear.
Sec. 83-A. U se o f airplan e in drivin g w ild birds or a n i­
m als, prohibited; penalty. No person  s h a ll  use a n  a irp la n e  
in  d r iv in g  o r  m o le s tin g  a n y  w ild  b ird s  o r a n im a ls .
A ny p erso n  c o n v ic ted  of v io la tin g  a n y  pro v isio n  of th is  
sec tio n  s h a ll  be p u n ish ed  by a  fine of n o t less th a n  $50 an d  
n o t m o re  th a n  $300.
Sec. 84. Crop and orchard dam age. I. (1945, c. 316, §  1)
A ny p erso n  m a y  ta k e  on la n d  ow ned o r occupied  by h im  d eer 
w h ich  h e  c an  pro v e  w as in th e  a c t  of d o in g  s u b s ta n tia l  d a m ­
ag e to  a  f r u it  t re e  or a  crop, e x ce p t g rass; a n d  h e  m a y  
a u th o riz e  a  m e m b e r of h is  fa m ily  o r a- p erson  em p lo y ed  by 
h im  to ta k e  su ch  d eer. A p erson  by w hom , o r u n d e r w hose 
d ire c tio n , su ch  d e e r  is w o u n d ed  o r k ille d  s h a ll w ith in  12 
h o u rs  re p o rt a ll th e  fa c ts  re la tiv e  to  su ch  a c t, in w ritin g  
sig n ed  by h im , to  a  fish a n d  g a m e  w a rd e n . Such re p o rt s h a ll  
s ta te  th e  tim e  a n d  p lace  of su ch  w o u n d in g  o r k illin g  an d  th e  
a m o u n t of d a m a g e  done by th e  d eer. A p erso n  w ho k ills  
su ch  d e er s h a ll  im m e d ia te ly  p ro p e rly  d re ss  th e  c a rc a s s  or 
c a rca sse s  a n d  c a re  fo r th e  m e a t. T h e  fish a n d  g a m e  w a rd e n  
s h a ll im m e d ia te ly  in v e s tig a te  th e  case  a n d  if h e  is satisfied  
t h a t  th e  d e er w as ta k e n  a s  h e re in  p ro v id ed , h e  s h a ll  g ive th e  
p erson  a  c er tific a te  of h is  fin d in g  in th e  m a tte r .  Such certifi­
c a te  s h a ll e n title  su ch  p erso n  to  th e  o w n ersh ip  of th e  c a r ­
cass  or, carcasses.
I I .  T h e  c u lt iv a to r  of a n y  o rc h a rd  or g ro w in g  crop, ex cep t 
g rass, or th e  ow ner, m o rtg a g e e  o r k e e p e r of sa id  c ro p s or 
o rc h a rd , m a y  k ill d e er o r o th e r  p ro te c te d  w ild  a n im a ls , ex ­
c e p t b eav er, o r b irds, fou n d  d o in g  d a m a g e  as  p ro v id ed  in 
p a ra g ra p h  I. S aid  c u ltiv a to r, ow ner, m o rtg a g e e  o r k e ep e r 
s h a ll  w ith in  12 h o u rs  m a k e  th e  re p o rt as  p ro v id e d  in  p a r a ­
g ra p h  I a n d  s h a ll d re s s  th e  c arcass, o r carca sse s , an d  care  
fo r  th e  m e a t a s  p ro v id ed  in sa id  p a ra g ra p h  I. T h e  fish a n d  
g a m e  w a rd e n  s h a ll im m e d ia te ly  in v e stig a te  th e  case, an d , if 
h e  is sa tisfied  t h a t  th e  d e e r  w as ta k e n  a s  h e re in  pro v id ed , 
he s h a ll g ive sa id  c u ltiv a to r, ow ner, m o rtg a g e e  o r k e ep e r a  
c ertific a te  of h is  finding  in th e  m a tte r .  Such c e rtific a te  sh all 
e n title  sa id  c u ltiv a to r, ow ner, m o rtg a g e e  o r k e ep e r to  th e  
o w n ersh ip  of th e  c a rc a s s  o r carcasses.
T h e ow ner, o r  o ccu p ier of lan d , m en tio n ed  in p a ra g ra p h  I 
of th is  sec tio n  or th e  c u ltiv a to r, ow ner, m o rtg a g e e  or k eep er, 
m e n tio n e d  in p a ra g ra p h  I I  of th is  sectio n  s h a ll w ith in  3 d ay s
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a f te r  h e  d isco v ers  th e re  is d a m a g e  b e in g  done to  sa id  f r u it  
tree , o rc h a rd  o r g ro w in g  crop  e x ce p t g ra ss, by  d e e r  or o th e r 
p ro te c te d  a n im a ls , o r b irds, re p o rt th e  sam e  in w ritin g  to th e  
co m m issio n er of in la n d  fish eries a n d  g a m e  e ith e r  d ire c tly  or 
to  th e  in la n d  fish a n d  g a m e  w a rd e n  in w hose d is tr ic t  sa id  
crop, o r f r u it  tre e , o r o rc h a rd , is  b ein g  d a m a g ed . S a id  com ­
m issio n er s h a ll  th e re u p o n  cau se  to  be m a d e  su ch  in v e s tig a ­
tio n  a s  is n e ce ssa ry  to  d e te rm in e  th e  fac ts, an d , if  he finds 
t h a t  d a m a g e  h a s  been done a s  a lleg ed , h e  s h a ll  a u th o riz e  
p a y m e n t fo r  sa id  d am a g e .
III . I t  s h a ll be u n la w fu l to  p lace  s a lt  o r a n y  o th e r  b a it  
or food in a n y  p lace  fo r th e  p u rp o se  of e n tic in g  d e e r th e re to .
IV . A ny d e ad  d e e r fo u n d  n o t h a v in g  a  ta g  a t ta c h e d  th e r e ­
to id e n tify in g  th e  o w n er th e re o f  s h a ll  be th e  p ro p e rty  of th e  
s ta te  a n d  s h a ll  be seized by th e  first w a rd e n  w ho finds s a id  
c arca s s, to  be d isp o sed  of by d ire c tio n  of th e  co m m issioner.
V. (1 9 45 , c. 316, §  2 )  W h en e v e r th e  co m m issio n er deem s 
it  im p o ssib le  to  k eep  d e e r fro m  d o in g  d a m a g e  to  yo u n g  o r­
c h ard s, h e  m a y  e n te r  in to  a n  a g re e m e n t w ith  th e  o w n er of 
su ch  o rc h a rd  w h e re b y  th e  d e p a r tm e n t w ill a ssu m e % th e  
cost o f fe n c in g  su ch  o rc h a rd .
Sec. 85. U se of dogs, lig h ts, snares, traps, etc., prohibited.
I t  s h a ll be u n la w fu l to use a  d og  fo r th e  h u n tin g  of deer, 
ca rib o u  or m oose. I t  s h a ll  be u n la w fu l to  use an  a rtif ic ia l 
lig h t, s n are , tra p , sw ivel, p iv o t o r s e t  g u n  fo r  th e  h u n tin g  
a n d  k illin g  of a n y  d eer, carib o u  o r  m oose.
No p erso n  s h a ll  h a v e  in h is  possession a t  a n y  tim e  a n y  
sp ea r, tra w l or n et, e x ce p t s u ch  a s  a r e  a u th o riz e d  fo r th e  
ta k in g  of su ck ers, eels, h o rn p o u ts  a n d  yellow  p e rc h  a s  p ro ­
v id ed  in sectio n  44, in  a n y  lodge or p la c e  of re s o rt  fo r  h u n t­
ers  o r fish erm en  or in  its  im m e d ia te  v ic in ity , o r on a n y  of 
th e  lakes, r iv e rs  o r s tre a m s  of th e  s ta te , o r in  th e ir  im m e ­
d ia te  v ic in ity , in th e  in la n d  te r r i to r y  of th e  s ta te .
N o th in g  in  th is  sec tio n  s h a ll  be c o n stru ed  a s  a ffe c tin g  or 
re s tr ic t in g  th e  le g itim a te  possession  a n d  sa le  o f f la sh -lig h ts .
Sec. 86. D ogs sh a ll be k illed  for h u n tin g  m oose, caribou, 
deer or elk, or w orrying d om estic  an im als. I t  is u n la w fu l 
fo r a n y  dog  to  h u n t, chase , k ill, w ound or p u rs u e  a n y  m oose, 
carib o u , d e e r o r e lk  or a n y  o th e r  w ild  a n im a l in  closed  s e a ­
son a n d  no p erso n  s h a ll  p e rm it a n y  d og  ow ned  by h im  to 
h u n t, chase, kill, w o u n d  o r p u rs u e  a n y  m oose, carib o u , d e e r 
or e lk  a t  a n y  tim e  o r a n y  o th e r  w ild  a n im a l in closed  season.
A ny officer m a y  k ill a n y  d o g  w h ich  h e  finds in  th e  a c t  of 
h u n tin g , c h asin g , k illin g , w o u n d in g  o r p u rs u in g  a n y  m oose, 
caribou, d e e r or e lk  a t  a n y  tim e , or a n y  o th e r  w ild  a n im a l In 
closed seaso n  or w o rry in g , w o u n d in g  or k illin g  a n y  d o m estic  
a n im a l, w h en  s aid  d ug  is o u ts id e  of th e  en clo su re  o r im m e ­
d ia te  c a re  of i ts  o w n er o r  k eep er.
A ny perso n  h a v in g  ev id en ce  of a n y  dog, h u n tin g , ch asin g , 
k illin g , w o u n d in g  or p u rs u in g  m oose, carib o u , d e er o r e lk  a t  
a n y  tim e  or a n y  o th e r  w ild  a n im a l in closed season  m a y  
p re s e n t sa id  ev id en ce  to  th e  co m m issio n er of in la n d  fisheries 
a n d  g a m e  o r a n y  g a m e  w a rd e n  w ho s h a ll  g ive n o tice  in w r i t­
in g  to  th e  ow ner or k e ep e r of sa id  d og  s ta t in g  th e  a c ts  co m ­
m itte d  by sa id  dog. T h e o w n er or k e e p e r  of a n y  d og  so n o ti­
fied s h a ll  n o t p e rm it a n y  dog m e n tio n e d  in sa id  n o tice  to 
leave  th e  im m e d ia te  c o n tro l o f sa id  o w n er or k e ep e r u n d e r
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th e  p e n a lty  a s  p ro v id ed  in sec tio n  119. A fte r  th e  o w n er of 
th e  d og  h a s  receiv ed  w rit te n  n o tic e  t h a t  h is  dog  h a s  co m ­
m itte d  a n y  a c t  p ro h ib ited  by th is  sectio n , it  s h a ll be law fu l 
fo r a n y o n e  to k ill th e  dog  w h en  fo u n d  c o m m ittin g  a n y  of th e  
a c ts  p ro h ib ite d  h erein .
A n y  ow ner of sh eep  or p o u ltry , o r a n y  m e m b e r of h is  
fa m ily , o r a n y  p erso n  to  w h o m  is e n tru s te d  th e  c u sto d y  of 
a n y  sh eep  or enclosed  p o u ltry , s h a ll h a v e  a  r ig h t  to  k ill 
a n y  d og  k illin g  o r  a t ta c k in g  a n y  of sa id  sh eep  o r enclosed  
p o u ltry .
A n y  perso n  h a v in g  a n y  ev id en ce  of a n y  d og  h u n tin g , c h a s ­
ing, k illin g , w ounding; o r p u rs u in g  a n y  m oose, caribou, d e er 
o r elk, o r a n y  o th e r  w ild  a n im a l in closed  season, o r of an y  
dog  k e p t a n d  used fo r th e  purpose, o r  of a n y  dog  w ounding, 
k illin g , or a t ta c k in g  a n y  d o m estic  a n im a l o r  fow l, o r an y  
fu r-b e a rin g  a n im a ls  le g a lly  in c a p tiv ity , w h en  sa id  d og  is 
o u ts id e  of th e  en clo su re  o r im m e d ia te  c a re  of h is  o w n er or 
k eep er, m a y  p re s e n t s a id  ev idence  to a n y  tr ia l  ju s tic e  or 
ju d g e  of a n y  m u n ic ip a l c o u rt, w h ich  sa id  t r ia l  ju s tic e  or 
ju d g e  s h a ll h av e  pow er to issue  a  w a r r a n t  a g a in s t  th e  ow ner 
of sa id  dog, o rd e rin g  h im  to  a p p e a r  b efo re  h im  a n d  show  
cause  w h y  said  d og  sh o u ld  n o t be k illed ; a n d  upon h e a r in g  
th e  ev idence  in s a id  case  s a id  c o u rt m a y  o rd e r s a id  dog 
k ille d  by a n y  officer. T h e  co sts  of p ro secu tio n  s h a ll  be p a id  
by th e  o w n er o r k e ep e r of sa id  dog.
A ny perso n  m a y  la w fu lly  k ill a  dog  w h ic h  s u d d en ly  a s ­
s a u lts  h im  o r a n o th e r  person .
Sec. 87. D eer sh all n ot be transported beyond lim its of  
th e  sta te. No p erso n  s h a ll sell or g ive a w a y  a n y  d e er or 
p a r t  th e re o f  to  be tra n s p o rte d  o r c a rrie d  beyond th e  lim its  
of th is  s ta t e  n o r s h a ll  a n y  p erso n  buy  o r a c c e p t a s  a  g if t  an y  
d e e r o r p a r t  th e re o f  fo r its  tr a n s p o r ta tio n ;  n o r s h a ll  an y  
re s id e n t of th is  s ta te  a t  a n y  tim e  c a r ry  o r tr a n s p o r t  in  a n y  
m a n n e r  o r a t te m p t to  c a r ry  o r  tra n s p o r t  in a n y  m a n n e r  be­
yond th e  lim its  of th is  s ta te  a n y  d e e r o r p a r t  th e re o f;  p ro ­
vided, how ever, th a t  a n y  re s id e n t of th is  s ta t e  m a y  p u rc h a se  
a  license w h ich  w ill e n title  h im  to  tra n s p o r t  o r cau se  to  be 
tra n s p o r te d  a  d e e r le g a lly  k ille d  by h im  w ith in  th is  s ta te  to 
a  p lace  beyond th e  lim its  of th is  s ta te , a n d  th e  fee fo r  th is  
license s h a ll  be $20.25.
T w en ty -fiv e  c e n ts  of th is  fee s h a ll  be re ta in e d  by th e  c le rk  
o r o th e r  a g e n t of th e  co m m issio n er issu in g  su ch  license. 
T h e  corrim issioner is a u th o riz e d  to p ro v id e  fo r su ch  s u ita b le  
ta g s  a s  h e  m a y  d eem  n e ce s sa ry  to  m a rk  su ch  deer.
A ny ta g  or o th e r  m a r k e r  issued  u n d e r th e  p ro v isio n s of th is  
sectio n  s h a ll  be in  lieu of t h a t  p ro v id e d  fo r by sec tio n  91.
Sec. 88. T ran sp ortation o f deer w ith in  state. T h e  co m ­
m issio n er s h a ll  e s ta b lis h  g a m e  re g is tra tio n  s ta t io n s  fo r  th e  
purp o se  of re g is te r in g  a ll d e er k illed . S a id  s ta t io n s  s h a ll be 
in c h a rg e  of a n  a g e n t d e s ig n a te d  by th e  co m m issio n er a n d  a  
lis t of th e  sam e  s h a ll be p u b lish e d  in one o r m o re  d a ily  
n e w sp a p e rs  o f th e  s ta te . S aid  a g e n t s h a ll  re g is te r  eac h  a n d  
e v ery  d e e r p re s en te d  fo r re g is tra tio n , a n d  s h a ll ta g  each  d e er 
in th e  m a n n e r  as d ire c te d  a n d  w ith  th e  m a te r ia ls  fu rn ish e d  
by th e  co m m issio n er.
A ll d e e r k ille d  s h a ll  be p re s e n te d  fo r  re g is tra tio n  by  th e  
person  w ho k ille d  th e  sam e a n d  it  s h a ll be re g is te re d  in  h is  
n a m e  a t  th e  first g a m e  re g is tra tio n  s ta tio n . No p erso n  s h a ll
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a t  a n y  tim e  in a n y  m a n n e r  tr a n s p o r t  o r m ove a n y  d e e r o r 
p a r t  th e re o f  u n less  open to  view  a n d  th e re  is sec u re ly  a t ­
ta c h e d  th e re to  a  ta g  b e a rin g  th e  n a m e  a n d  a d d re ss  of th e  
perso n  w ho k ille d  sa id  d e e r a n d  i t  s h a ll  be a cc o m p a n ie d  by 
h im  w h ile  b ein g  tra n s p o rte d , e x ce p t a s  o th e rw is e  p ro v id ed  
in th is  c h a p te r . P ro v id ed , how ever, t h a t  a n y  p erso n  w ho h a s  
la w fu lly  k illed  a  d e e r  m a y  em p lo y  a n  a g e n t to tr a n s p o r t  sa id  
deer, open to  view  a n d  b ein g  a t ta c h e d  th e re to  a  ta g  b e a r in g  
th e  n a m e  a n d  a d d re ss  of th e  p erso n  w ho k ille d  s a id  deer. 
S aid  a g e n t s h a ll tra n s p o r t  s a id  d e er to  th e  first g a m e  in sp ec­
tion  s ta t io n  on th e  ro u te  ta k e n  by th e  a g e n t. T h e  g a m e  in ­
s p e c to r a t  sa id  g a m e  in sp ec tio n  s ta t io n  s h a ll receiv e  said  
d e e r a n d  h o ld  i t  u n til ca lled  fo r by th e  p erson  w ho k ille d  
s a id  deer, a n d  a t  su ch  p e rso n ’s risk .
No p erso n  s h a ll  k eep  a  d e e r  w h ich  h e  h a s  k ille d  a t  h is  
hom e, o r a t  an y  p lace  of s to ra g e , ex cep t a  g a m e  in sp ec tio n  
s ta tio n  as  h e re in b e fo re  provided , m o re  th a n  12 h o u rs  u n less  
sa id  d e er h a s  been re g is te re d .
I f  a n y  p erso n  leaves th e  w oods w ith o u t ta k in g  a  d e er 
w h ich  h e  h a s  k ille d  w ith  h im , h e  s h a ll n o tify  a  w a rd e n  in 
w ritin g  w ith in  12 h o u rs  a s  to  th e  lo ca tio n  of th e  d e e r a n d  
th e  c irc u m s ta n c e s  n e c e s s ita tin g  h is  le a v in g  th e  s am e  in th e  
w oods.
No p erso n  s h a ll p re s e n t a  d e e r  fo r re g is tra tio n  o r p e rm it 
to  be re g is te re d  in h is  n a m e  a n y  d e e r  w h ich  h e  h im se lf did  
n o t k ill, a n d  no perso n  s h a ll  h a v e  in  possession  a t  a n y  tim e  
a n y  d e er o r p a r t  th e re o f, e x ce p t a s  h e re in  pro v id ed .
No perso n  s h a ll h a v e  in possession  a t  a n y  tim e  a n y  p a r ts  of 
a  d eer w h ich  h a s  n o t been le g a lly  re g is te re d  a s  p ro v id e d  in 
th is  sectio n . I t  s h a ll  be law fu l fo r th e 'o w n e r  of a n y  leg a lly  
re g is te re d  d e e r to  g ive  a w a y  n o t to  exceed % o f sa id  deer. 
No p erso n  s h a ll  h a v e  in possession a n y  p a r t  o r p a r ts  of a  
d e e r g iv en  to  h im  u n less  e ac h  s e p a ra te  p a r t  is p la in ly  la ­
beled w ith  th e  n am e a n d  a d d re s s  of th e  p erson  w ho re g is ­
te re d  th e  d e e r a n d  th e  n am e a n d  a d d re s s  of th e  p erso n  to  
w h o m  it w as g iven  a n d  if  s a id  p a r t  be tra n s p o r te d  by a n y  3d 
p a r ty  t h a t  th e  n a m e  a n d  a d d re s s  of th e  p a r ty  tra n s p o r tin g  
th e  n am e be affixed th e re to . T h e  p ro v isio n s of th is  p a r a ­
g ra p h  s h a ll  n o t a p p ly  to  a n y  d e e r o r p a r ts  of d e e r b ein g  
tra n s p o r te d  by a  com m on c a rr ie r , a  ra ilr o a d  co m p an y , e x ­
p re ss  com pany, b o a t o r o th e r  tra n s p o r ta tio n  co m p an y  in a c ­
c o rd a n ce  w ith  o th e r  p ro v isio n s of th is  c h a p te r .
Sec. 89. Sale o f deer or p arts th ereof. No p erso n  s h a ll a t  
a n y  tim e  sell or offer fo r sa le  o r b a r te r  a n y  d e e r or p a r t  
th e re o f  e x ce p t t h a t  th e  h e ad s  a n d  h id e s  th e re o f  m a y  be sold 
to a n y  p ro p e rly  licen sed  ta x id e rm is t o r d e a le r  in d e e r  sk in s  
a n d  h e a d s  a s  p ro v id ed  in sec tio n s  104 a n d  105.
Sec. 90. D eer m ay be transported w ith o u t ow ner accom ­
pan ying it, provided he uses certain  tags. A ny citizen  of th e  
s ta te  w ho h a s  la w fu lly  k ille d  a  d e e r m a y  sen d  th e  sam e  to 
h is  h o m e in  h is  ow n nam e, o r to  a n y  h o s p ita l in th e  s ta te , 
w ith o u t a c c o m p a n y in g  th e  sam e, by p u rc h a s in g  fro m  an 
a g e n t a p p o in te d  th e re fo r  by th e  co m m issio n er a  ta g , p a y in g  
th e re fo r  $2 a n d  sa id  ta g  s h a ll be a tta c h e d  to  th e  deer, or 
p a r t  th e re o f, b e in g  tra n s p o rte d .
T h e co m m issio n er m a y  a p p o in t a g e n ts  to  sell th e se  ta g s.
A ll d e e r k ille d  s h a ll be p re s e n te d  fo r re g is tra tio n  a t  th e  
first g a m e  re g is tra tio n  s ta tio n  on th e  ro u te  ta k e n  by th e  p e r ­
son w ho k ille d  th e  s am e  a n d  s h a ll be re g is te re d  in his  n am e.
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Sec. 91. L icen ses for transportation of gam e. E a c h  n o n ­
re s id e n t d e er h u n tin g  license, so called , s h a ll  be p rovided  
w ith  a  coupon, w h ich  sh a ll p e rm it th e  tra n s p o r ta tio n  of th e  
c arc a s s  of 1 d e e r or p a r t  th e re o f, a n d  s h a ll  be d iv id ed  in to  
2 sec tio n s  le tte re d  “A ” a n d  “B ” resp ec tiv e ly , a n d  s h a ll be 
c a lled  th e  d e e r coupon.
T he h o ld e r of a  n o n -re s id e n t d e er h u n tin g  licen se  s h a ll  be 
e n title d  to  offer fo r tra n s p o r ta tio n  an d  h av e  tra n s p o rte d , 
w ith in  o r  w ith o u t th e  s ta te , by a n y  ra ilr o a d  co m pany, ex ­
p re ss  com pany, b o a t or o th e r  tra n s p o r ta tio n  com pany, th e  
c a rc a s s  of 1 deer, o r p a r t  of th e  c a rc a s s  of 1 deer, t h a t  he 
h im s e lf h a s  la w fu lly  k illed , on th e  d e er coupon a tta c h e d  to 
h is  s a id  license, by p re s e n tin g  to  th e  a g e n t  of a n y  t ra n s p o r­
ta tio n  co m p an y  h is  license w ith  th e  coupon a tta c h e d  to  th e  
license  a t  th e  tim e  w hen  h e  s h a ll offer th e  d e e r o r p a r t  
th e re o f  fo r  s h ip m e n t. T h e  a g e n t s h a ll  d e ta c h  sec tio n  “A” 
fro m  th e  “D eer co upon” of th e  license, can ce l th e  s am e  by 
w ritin g  or s ta m p in g  th e re o n  th e  d a te  a n d  p lace  of s h ip m e n t 
a n d  h is  n am e, a n d  s h a ll fo rw a rd  th e  sam e  fo r th w ith  to  th e  
co m m issio n er a t  A u g u sta , M aine; sec tio n  “B ” of sa id  coupon 
s h a ll be lik ew ise  can ce lled  a n d  s h a ll  be a tta c h e d  to  th e  c a r ­
cass, o r  p a r t  of th e  c arcass, of th e  d e er offered fo r  s h ip m e n t 
a n d  s h a ll re m a in  a tta c h e d  to  th e  s am e  w h ile  i t  is b eing  
tra n s p o rte d  In th is  s ta te . T h e  fo llo w in g  w o rd s  s h a ll be 
p r in te d  on th e  b ack  of sec tio n  " B ” : “T h is  D eer W as  S h o t in 
th e  S ta te  of M ain e.” T h e firs t 8 w o rd s  to  be p r in te d  in 
10 p o in t G o th ic  m ed iu m  ty p e  a n d  th e  w o rd  M aine to  be 
p r in te d  in 84 p o in t G othic  cap s  type:
T H IS  D E E R  W AS SH O T 
IN  T H E  S T A T E  O F  
M A IN E.
Sec. 92. T ran sp ortation of m oose and caribou k illed  o u t­
side th e  territorial lim its  o f tills  state; perm ission shall be 
received before im portation. No perso n  w ho h a s  leg ally  
k illed  a  c ar ib o u  or m oose beyond th e  lim its  of th is  s ta te  
s h a ll  im p o r t th e  sam e in to  th is  s ta te  unless he h a s  o b ta in e d  
a  licen se  fro m  th e  co m m issio n er to  im p o rt th e  sam e fo r th e  
p u rp o se  of c o n su m p tio n  o r fo r m o u n tin g , b u t n o t fo r sale.
Sec. 92-A. R egistration  station s for bear k illed . T h e  co m ­
m issio n er s h a ll e s ta b lis h  r e g is tra tio n  s ta t io n s  fo r th e  purp o se  
of re g is te r in g  b e a r k illed . T ow n c le rk s  s h a ll  be th e  a g e n ts  
d e s ig n a te d  by th e  co m m issio n er to  re g is te r  b e a r  except th a t  
a d d itio n a l a g e n ts  m a y  be d e sig n a te d  w h e re v e r necessary . 
S aid  a g e n t s h a ll  re g is te r  each  a n d  ev ery  b e a r p re s e n te d  fo r 
re g is tra tio n  a n d  s h a ll ta g  each  b e a r  in th e  m a n n e r  a s  d i­
re c te d  a n d  w ith  th e  m a te r ia ls  fu rn ish e d  by th e  co m m issioner. 
E a c h  re g is tra tio n  ta g  s h a ll  be a t  le a s t 3 in ch es by 6 in ch es in 
size, a n d  eac h  ta g  s h a ll  b e ar th e  w o rd s  “ T h is  b e a r  w as 
k ille d  in M ain e” in  a s  la rg e  size le t te r in g  as  th e  ta g  w ill 
c a r ry . A fee of 25c s h a ll  be p a id  by th e  in d iv id u a l re g is ­
te r in g  th e  b e a r  to  th e  re g is tra tio n  a g e n t. No p erson  sh a ll 
tra n s p o rt, o r a t te m p t  to tra n s p o r t  beyond  th e  lim its  o f th e  
s ta te , a n y  b e a r  u n less  it  s h a ll  h a v e  been re g is te re d  a n d  sh all 
h a v e  a tta c h e d  th e re to  a  r e g is tra tio n  ta g .
Sec. 93. T ransportation of gam e. N o perso n  s h a ll  t r a n s ­
p o rt or offer fo r tra n s p o r ta tio n , n o r s h a ll  a n y  perso n  or car-
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r ie r  a c c e p t fo r  tra n s p o r ta tio n  or tra n s p o rt, an y  g a m e  a n im a l 
o r b ird  e x ce p t a s  p ro v id e d  in  th is  c h a p te r .
A ny re s id e n t m a y  tr a n s p o r t  to  h is  h om e a n y  g a m e  w hich  
he h a s  k ille d  a n d  w h ich  is le g a lly  in h is  possession, p ro v id ed  
he s h a ll  h a v e  been p ro p e rly  licen sed  a n d  h a s  m e t a ll o th e r  
re q u ire m e n ts  of th is  c h a p te r .
A ny n o n -re s id e n t m a y  tr a n s p o r t  o r h a v e  tra n s p o r te d  to h is  
hom e by a  com m on c a r r ie r  a n y  g a m e  w h ich  h e  h a s  k ille d  
a n d  w h ich  is le g a lly  in h is  possession, p ro v id e d  h e  s h a ll  h av e  
been p ro p e rly  licen sed  a n d  h a s  m e t a ll  o th e r  re q u ire m e n ts  of 
th is  c h a p te r .
No p erso n  o r c a r r ie r  s h a ll  t ra n s p o r t  a n y  g am e b ird  o r a n i­
m al in  closed season  e x ce p t t h a t  a n y  p erso n  w ho h a s  k ille d  
sa id  g a m e  in open  season  s h a ll  h a v e  a  re a so n a b le  tim e  a f te r  
th e  b eg in n in g  of th e  c losed seaso n  in  w h ic h  to  tra n s p o r t  
sa id  g a m e  to  h is  hom e.
A ll g a m e  tra n s p o r te d  or offered  fo r  tra n s p o r ta tio n  s h a ll be 
open to  view , a n d  a cc o m p a n ie d  by th e  p erso n  w h o  k ille d  
sa id  g am e. G am e tra n s p o r te d  for n o n -re s id e n ts  by  com m on 
c a r r ie r  need  n o t be a cc o m p a n ie d  by th e  o w n er if  a ll  o th e r  
re q u ire m e n ts  of th is  c h a p te r  a re  m e t. A ny c a r r ie r  a c c e p tin g  
a n y  g am e fo r tra n s p o r ta tio n  s h a ll be sa tisfied  t h a t  th e  p erso n  
p re s e n tin g  s a id  g a m e  fo r s h ip m e n t is  th e  perso n  to  w hom  
th e  h u n te r ’s license offered fo r in sp ec tio n  w as issu ed  an d  
s h a ll sec u re ly  affix a n y  ta g s  a n d  su ch  o th e r  id e n tific a tio n  
a n d  m a k e  su ch  re tu rn s  to  th e  co m m issio n er a s  m a y  be r e ­
q u ire d  by th is  c h a p te r . A ny w ild  b ird  o r a n im a l o r p a r t  
th e re o f  fo u n d  in possession  of a n y  p erso n  in v io la tio n  of th is  
c h a p te r  is s u b je c t to  se izu re  a n d  s h a ll  be seized  a n d  becom e 
th e  p ro p e rty  of th e  s ta te .
T h e h u n tin g  licen se  of a n y  n o n -re s id e n t s h a ll  e n title  h im  
to h a v e  gam e, w h ic h  h e  h a s  le g a lly  k illed , t ra n s p o r te d  to 
h is  h o m e w ith o u t f u r th e r  fee to  th e  s ta te .
See. 94. F ish , gam e, and fur-bearing anim als; tran sp orta­
tion of, by airplane. No perso n  s h a ll  tra n s p o rt, a t te m p t  to 
tr a n s p o r t  or offer fo r tra n s p o r ta tio n  by a irp la n e  a n y  fish, 
g a m e  or fu r -b e a r in g  a n im a ls , o r p a r ts  th e re o f, u n less  such  
fish, g a m e  o r fu r -b e a rin g  a n im a ls , o r p a r ts  th e re o f, s h a ll 
b e a r a  tra n s p o r ta tio n  ta g  issu ed  by th e  co m m issio n er of in ­
la n d  fish eries  a n d  g am e, s ta t in g  t h a t  th e  sam e  m a y  be so 
tra n s p o rte d  a n d  b e a rin g  th e  s ig n a tu re  of a  fish a n d  g am e 
w ard en . T h e p ilo t or o w n er of a n y  a irp la n e , o th e r  th a n  
th o se  of re g u la r  tr a n s p o r t  lines, s h a ll  p ro c u re  fro m  th e  co m ­
m issio n er of in la n d  fisheries a n d  g am e a  p e rm it to  tra n s p o r t  
a n y  such  fish, g am e, fu r -b e a rin g  a n im a ls  or p a r ts  th e re o f  by 
a ir . W h o ev er v io la te s  a n y  p ro v isio n s of th is  seotion s h a ll  be 
p u n ish ed  a s  s e t  fo r th  in  sec tio n  119.
Sec. 95. Closed t im e  on w ild  h ares an d  rabbits; transpor­
tation  of. T h e re  s h a ll be a  closed seaso n  on w ild  h a re s  or 
ra b b its  from  th e  1 st d a y  of M arch  to  th e  3 0 th  d a y  of th e  
fo llo w in g  S ep tem b er, b o th  d a y s  inclusive; ex cep t in th e  
co u n ties  of F ra n k lin , O xford  a n d  S o m erse t w h e re  th e re  sh a ll 
be a  closed seaso n  fro m  th e  1st d a y  of A p ril to  th e  3 0 th  d ay  
of th e  fo llo w in g  S ep tem b er, b o th  d a y s  inclusive; a n d  ex cep t 
in th e  c o u n ty  of W aldo, w h ere  th e re  s h a ll  be a  closed s e a ­
son fro m  th e  1 6 th  d a y  of M arch  to  th e  3 0 th  d a y  of th e  fo l­
low ing  S ep tem b er, b o th  d a y s  inclusive.
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D u rin g  th e  open  seaso n  i t  s h a ll  be u n la w fu l fo r a n y  p e r­
son to  sh o o t, ta k e , k ill or h a v e  in possession m o re  th a n  4 
ra b b its  ta k e n , s h o t or k ille d  in a n y  one d a y  a n d  n o t m o re  
th a n  8 ra b b its  so s h o t o r k ille d  in  possession a t  a n y  one 
tim e.
No p erso n  s h a ll  s e t o r  u se  a n y  s n a re s  or t r a p s  o r use a n y  
o th e r  device in th e  h u n tin g  of w ild  h a re s  o r  ra b b its  o r  h u n t 
th e  sam e in a n y  e x ce p t th e  o rd in a ry  m e th o d  of sh o o tin g  w ith  
guns; p ro v id ed , h ow ever, t h a t  i t  s h a ll  be law fu l a t  a n y  tim e  
fo r th e  co m m issio n er to  ta k e  a n d  tr a n s p o r t  live h a re s  o r 
ra b b its  by p u rc h a sin g  live h a re s  o r ra b b its  fro m  local t r a p ­
p e rs  w ho m a y  ta k e  tiie  h a re s  o r ra b b its  by box t r a p s  fo r th is  
p u rp o se  th r o u g h o u t th e  sev e ra l c o u n tie s  of th e  s ta te , w h e n ­
e v er h e  m a y  deem  it  n e ce ssa ry  fo r th e  p ro p e r  d is trib u tio n  
a n d  c o n se rv a tio n  of sa id  a n im a ls .
I t  s h a ll  be u n la w fu l fo r a n y  p erso n  o r c o rp o ra tio n  to  
tra n s p o r t  o r  offer fo r tra n s p o r ta tio n  a t  a n y  tim e  a n y  w ild  
h a re s  or ra b b its  d e s tin ed  beyond  th e  lim its  of th e  s ta te .
T h e p ro v isio n s of th is  sec tio n  s h a ll  n o t be c o n stru ed  to 
p ro h ib it th e  h o ld e r o f  a  n o n -re s id e n t h u n tin g  license fro m  
tr a n s p o r tin g  to  h is  h o m e d e ad  w ild  h a re s  o r ra b b its  w h ich  h e  
h a s  le g a lly  k ille d  by v irtu e  of h is  sa id  n o n -re s id e n t h u n tin g  
license.
I t  s h a ll  be u n la w fu l fo r  a n y  p erso n  to  h a v e  in possession 
o r tr a n s p o r t  a t  a n y  tim e  a n y  w ild  h a re s  o r ra b b its  ta k e n  
d u rin g  th e  closed  season  o r by a n y  m e th o d  o r w ith  a n y  d e ­
vice p ro h ib ite d  by th is  section.
Sec. 9 6. C losed tim e on gray squirrels. T h e re  s h a ll  be a 
closed  seaso n  on g ra y  s q u irre ls  d u rin g  ev ery  c a le n d a r  m o n th  
of th e  y e a r  e x ce p t th e  m o n th  of O ctober. No perso n  s h a ll 
k ill o r h a v e  in possession m o re  th a n  4 g ra y  s q u irre ls  a t  an y  
one tim e  d u rin g  th e  open season.
T h e re  s h a ll  be a  p e rp e tu a l c losed seaso n  on g ra y  s q u irre ls  
w ith in  th e  lim its  of la n d s  d e d ic a te d  a s  p u b lic  or p r iv a te  
p a rk s  a n d  w ith in  th e  lim its  of c o m p a ct o r b u ilt-u p  p o rtio n s  
of a n y  c ity  o r tow n.
Sec. 97. T rapping season regu lated  w ith  reference to  
counties. 1915, c. 354. E x c e p t a s  p ro v id ed  in th is  c h a p te r , 
th e re  s h a ll he a  p e rp e tu a l closed seaso n  on h u n tin g  o r t r a p ­
p in g  a n y  w ild  a n im a l.
F u r -b e a r in g  a n im a ls  ta k e n  d u rin g  a n y  open seaso n  s h a ll 
n o t b e  k e p t a liv e  in to  o r  d u rin g  close season  p erio d s ex cep t 
in a cc o rd a n c e  w ith  th e  pro v isio n s o f s ec tio n  11.
I .  T h e re  s h a ll  be a n  open seaso n  on m u s k ra ts  In th e  
c o u n tie s  o f A nd ro sco g g in , C u m b erlan d , K nox, L incoln, S a g a ­
d ah o c. W aldo  a n d  Y ork  fro m  M arch  2 0 th  to  th e  fo llo w in g  
A pril 2 0th . in clu siv e, d u rin g  th e  c a le n d a r  year.
T h e  co m m issio n er m a y  d e c la re  an  open seaso n  on m u s k ra ts  
t h a t  a re  p o llu tin g  w a te r  su p p lie s  or d a m a g in g  p ro p e rty  if 
th e  ow ner m a k e s  a  w rit te n  c o m p la in t th e re o f  to  th e  co m ­
m issioner.
T h e re  s h a ll  be a n  open seaso n  on m u s k ra ts  in th e  co u n ties  
of F ra n k lin . H an co ck , P en o b sco t (e x c e p t as  p ro h ib ite d  in 
sec tio n  9 9 ) , P is c a ta q u is , S o m erse t a n d  O xford  from  N ovem ­
b e r 1 7th  to N o v em b er 3 0th  a n d  fro m  A p ril 1 0 th  to  A pril 
25th , inclusive; K en n eb ec  a n d  W ash in g to n  fro m  A pril 1 st to 
th e  fo llo w in g  A p ril 3 0th , inclusive, in  eac h  c a le n d a r  y ear.
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T h e re  s h a ll be a n  open season  on m u s k ra ts  in th e  co u n ty  
of A roostook  fro m  N o v em b er 1 7 th  to  N o v em b er 3 0 th  an d  
fro m  A p ril 2 6 th  to  th e  fo llo w in g  M ay 1 5th , inclusive, in  each  
c a le n d a r  y ear.
No m u s k ra ts  s h a ll be h u n te d  o r  tra p p e d  in L a k e  A lam oo- 
sook a n d  D ead  R iv e r a n d  its  t r ib u ta r ie s  in th e  to w n  of O r- 
la n d  s i tu a te d  in H a n co c k  co u n ty .
M u sk ra ts  s h a ll n o t be ta k e n  by th e  use of w ire  n e ts, box 
tra p s  o r a n y  t r a p  o th e r  th a n  th e  o rd in a ry  s tee l tra p .
N ote. L im itation. T h e  above open seaso n s d u rin g  th e  
m o n th  of N o v em b er s h a ll  be in  effect fo r 2 y e a rs  only.
T h e open seaso n  on m in k  s h a ll  be d u rin g  th e  m o n th  of 
N o v em b er in  each  c a le n d a r  year.
T h e re  s h a ll be no open seaso n  on fish er a n d  sable.
T h e open season  on a ll  o th e r  w ild  or fu r -b e a rin g  an im a ls , 
e x ce p tin g  bobcats, lo u p cerv ier, C an a d a  lynx a n d  b eav er, s h a ll 
be fro m  O cto b er 1 6 th  of e ac h  c a le n d a r  y e a r  to  th e  fo llow ing  
F e b ru a ry  1 5th  in th e  n e x t fo llo w in g  y ear, e x ce p tin g  in th e  
c o u n ty  of Y ork w h e re  th e  open seaso n  on foxes s h a ll  be fro m  
O cto b er 1 6 th  in eac h  c a le n d a r  y e a r  to  th e  fo llo w in g  M arch  
1 st in  th e  n e x t c a le n d a r  y e ar.
II. I t  s h a ll be u n la w fu l fo r a n y  perso n  to  s e t o r  p la c e  a 
t r a p  w ith in  tw en ty -fiv e  fe e t of a  m u s k ra t  den  or h ouse  a t  
a n y  tim e, o r to  m o lest or d e s tro y  th e  m u s k ra t  house o r den. 
No p erso n  s h a ll m a k e  a n y  a d v a n c e  p re p a ra tio n  on th e  t r a p ­
p in g  g ro u n d s  fo r th e  ta k in g  of b e av e r o r m u s k r a t  prev io u s 
to th e  open seaso n  on th e se  a n im a ls .
See § 119, re  p e n a lty  a s  to  beav ers.
III . I t  s h a ll be law fu l to  t r a p  b e ar, h ed g eh o g s, o r b o b cats  
a t  a n y  tim e  a n y w h e re  in th e  s ta te , a n d  i t  s h a ll  be law fu l to 
h u n t b ear, h ed g eh o g s  o r b o b cats  a t  a n y  tim e  a n y w h e re  in 
th e  s ta te  e x ce p t d u rin g  S u n d ay s a n d  in th e  n ig h t- t im e .
IV. I t  s h a ll  be u n la w fu l fo r a n y  p erson  to  h u n t s k u n k s  
a n d  racco o n s a t  n ig h t, e x ce p t t h a t  th e y  m a y  be h u n te d  a t  
n ig h t from  O cto b er 1 5 th  to  D ecem b er 1 5 th  of eac h  y e a r  u n ­
d e r th e  fo llow ing  provisions: w h en  a cc o m p a n ie d  by a  dog 
a n d  w ith  th e  use of a  k ero sen e  lig h t only; p rovided , h o w ­
ever, t h a t  a n  e le c tr ic  flash  l ig h t of n o t m o re  th a n  2 cells  n o t 
g r e a te r  in size th a n  n u m b e r 950 m ay  be used  in a d d itio n  to  
a  k e ro sen e  l ig h t w h ile  lo c a tin g  in a n d  ta k in g  fro m  a  tre e  
a n y  racco o n  tre e d  by a  dog; p ro v id ed  fu r th e r , i t  s h a ll be u n ­
law fu l to  use or h a v e  in possession a n y  firea rm  e x ce p t a  .22 
c a lib e r  p isto l w h ile  h u n tin g  a s  p ro v id ed  in th is  p a ra g ra p h  
a n d  n o t m o re  th a n  2 racco o n s  s h a ll  be ta k e n  by a n y  1 p a r ty  
in a n y  1 n ig h t. T h e  racco o n  is h e re b y  classified  a s  a  gam e 
a n im a l a n d  no m o re  th a n  20 racco o n s m a y  be ta k e n  in an y  
1 season  by a n y  1 perso n  a n d  no p erso n  e x ce p t a  licensed  fu r  
d e a le r  o r o w n er or m a n a g e r  of a  p r iv a te  racco o n  ra n c h  m ay  
h a v e  in  h is  possession  a t  a n y  tim e  m o re  th a n  20 racco o n s 
or p a r ts  th e re o f.
V. A ny p erso n  m a y  la w fu lly  k ill a n y  w ild  a n im a l, e x c e p t­
ing  b eav er, o r a n y  w ild  b ird  fo u n d  in  th e  a c t  of d e stro y in g  
t h a t  p e rs o n ’s p ro p e rty .
VI. A ll of th e  re s t  of th e  c a le n d a r  y e a r  w h ic h  is n o t 
specifically  o pened  to  tra p p in g  s h a ll  be d eem ed  to  be a  closed 
season.
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VII. (1947, c. 2 6 4 ) F o r  a  p erio d  of 2 years, i t  sh a ll be 
law fu l to  d ig  out foxes a t  a n y  tim e  a n d  to  h u n t foxes a t  an y  
tim e, e x ce p t S u n d ay  a n d  in th e  n ig h t- t im e , in o rg a n iz e d  te r ­
rito ry  in th is  s ta te . I t  s h a ll be law fu l to  t r a p  foxes or to 
cau se  to  h a v e  foxes tra p p e d , a t  a n y  tim e, on one’s ow n land, 
w ith in  a  d is ta n c e  of 100 y a rd s  fro m  a  s h e lte r  o r ra n g e  w h ere  
p o u ltry  is  ra is e d  o r  k e p t.
V III. I t  s h a ll  be law fu l to  h u n t  a n d  k ill  racco o n s on th e  
is la n d s  of N o rth  H a v en  a n d  V in a lh a v en , in th e  c o u n ty  of 
K nox, a t  a n y  tim e  e x ce p t on S u n d ay  a n d  a t  n ig h t. N ig h t 
s h a ll be th e  p erio d  fro m  % h o u r a f te r  s u n se t u n til  % h o u r 
b efore su n ris e  of th e  fo llow ing  m o rn in g ; e x ce p t t h a t  i t  sh a ll 
be law fu l to  h u n t  racco o n s d u rin g  th e  open seaso n  a s  p ro ­
vided in su b sec tio n  IV.
Sec. 98. T raining of dogs. I t  s h a ll  be law fu l to  tra in  dogs 
on foxes, racco o n s a n d  ra b b its  fro m  S e p te m b e r 1st to  th e  fo l­
lo w in g  O cto b er 1 5th , inclusive, in  each  c a le n d a r  y ear, p ro ­
v id in g  th e  do g s a re  u n d e r th e  p e rso n al s u p erv isio n  of th e  
o w n er o r tr a in e r  a t  a ll tim es.
Sec. 99. U nlaw fu l to  hu n t or trap fur-bearing anim als in 
certain  localities. No p erso n  s h a ll a t  a n y  tim e  h u n t o r tra p  
a n y  fu r-b e a rin g  a n im a l on N u m b e r T h ree  pond, lo c a ted  in 
th e  tow n of Lee, a n d  in T o w n sh ip  N u m b e r 3, R an g e  1, n o rth  
of th e  B in g h a m  a n d  P en o b sco t P u rc h a s e , n o r on a n y  s tre a m  
flow ing in to  s a id  pond. N o p erson  s h a ll  a t  a n y  tim e  h u n t 
o r t r a p  a n y  fu r-b e a r in g  a n im a ls  on R u n n e ll’s b rook  a n d  its  
t r ib u ta r ie s  in th e  tow n of W hit'ing, in  th e  c o u n ty  of W a s h ­
in g to n . W h o ev er v io la te s  th e  p ro v isio n s of th is  section  sh a ll 
be s u b je c t to  th e  p e n a ltie s  p ro v id ed  u n d e r sec tio n  119.
Sec. 100. C om m issioner m ay declare sp ecia l open season  
on beaver and m uskrat; ta k in g  or transportation of beaver  
oth erw ise prohibited. T h e re  s h a ll  be a  p e rp e tu a l closed s e a ­
son on b e av e r except a s  p ro v id e d  in th is  sectio n .
F o r  a  p e rio d  o f 2 y e ars  th e  co m m issio n er of in la n d  fisheries 
a n d  g am e m a y  d e c la re  a n  open seaso n  fo r t r a p p in g  b eav er 
from  J a n u a r y  1 to  F e b ru a ry  7, inclusive, of e ac h  y e a r  in  an y  
te r r i to r y  in w h ic h  he finds th e  follow ing:
I .  T h a t  b e av e r a re  p o llu tin g  th e  w a te r  supplies;
II. T h a t th e y  a re  d o in g  a c tu a l s u b s ta n tia l  d a m a g e  to 
p ro p e rty  or lik e ly  to  cau se  d a m a g e  to  p ro p e rty ;
III. W hen  th e  b e av e r in a  c e r ta in  lo c a lity  a re  d e tr im e n ta l 
to  fishing, h u n tin g  o r lu m b e rin g  o p era tio n s.
B efo re  sa id  open seaso n  fo r b e av e r s h a ll  ta k e  effect, th e  
co m m issio n er s h a ll  cause  a  n o tice  of su ch  pro p o sed  open 
season  to  be p u b lish e d  once in a  n e w sp a p e r p r in te d  in th e  
c o u n ty  in w h ich  th e  la n d  is lo ca ted , a n d  sa id  co m m issio n er 
s h a ll a lso  file a  copy of sa id  n o tice  of open seaso n  w ith  th e  
c le rk  of th e  to w n  o r p la n ta tio n  in w h ich  sa id  la n d  is lo­
cated .
T h e co m m issio n er m a y  su sp en d  or close th e  so ca lled  open 
season  w h e n ev e r i t  s h a ll a p p e a r  to  h im  t h a t  th e re  is no lik e ­
lihood  of f u r th e r  d a m a g e  fro m  b e av e r in t h a t  lo cality .
D u rin g  su ch  open season, b e av e r m a y  be tra p p e d  w ith o u t 
th e  c o n se n t of th e  la n d  ow ner, e x ce p t t h a t  th e  o w n er of an y  
la n d  in o rg an ized  to w n s on w h ich  th e  co m m issio n er h a s  de-
d a r e d  a n  open season  on b e av e r in a cc o rd a n c e  w ith  th e  p ro ­
visions of th is  sectio n  m ay , by con sp icu o u sly  p o s tin g  th e  
a r e a  o ccupied  by sa id  b eav er, a g a in s t  t r a p p in g  a n d  n o tify in g  
th e  co m m issio n er of h is  ac tio n , t r a p  s a id  b e av e r to  th e  ex ­
clusion of a ll o th e r  p erso n s. T h is  r ig h t  is n o t tra n s fe ra b le . 
P ro v id ed  t h a t  in  a n y  in s ta n c e  w h e re in  a n y  person, a f te r  
p o s tin g  th e  a r e a  occupied  by sa id  b e av e r a g a in s t  tra p p in g  
a n d  n o tify in g  th e  co m m issio n er a s  s e t  fo r th  h ere in , fa ils  to  
t r a p  sa id  b eav er w ith in  5 days, th e  co m m issio n er m a y  d e ­
c la re  s a id  a re a  open to  th e  t r a p p in g  of b e av e r by a ll p ro p ­
e rly  licen sed  persons.
No perso n  s h a ll  ta k e  b e av e r a n y w h e re  in  th e  s ta te  a t  an y  
tim e  ex cep t d u rin g  su ch  open seaso n  a s  m a y  be d e c la re d  by 
th e  co m m issio n er in a c c o rd a n c e  w ith  th e  p ro v isio n s of th is  
sectio n . I t  s h a ll  a lso  be u n la w fu l fo r a n y  p erso n  to  h a v e  in 
possession a t  a n y  tim e  a n y  b eav er, o r p a r t  th e re o f, ex cep t as 
e x p re ss ly  p e rm itte d  by th is  section . I t  s h a ll a lso  be u n la w ­
ful fo r a n y  person, firm  o r c o rp o ra tio n , to  sell, g ive aw ay, 
buy, a c c e p t a s  a  g ift, offer fo r tra n s p o r ta tio n  o r tra n s p o rt, 
a n y  b e av e r sk in  or b e av e r sk in s  u n less  each  sk in  is ta g g e d  
a n d  m a rk e d  a s  d ire c te d  by th e  co m m issioner.
A ll b e av e r s k in s  m u s t be p re s e n te d  in a  “ g reen  c o n d itio n ” 
to a n y  w a rd e n , a n d  if sa id  w a rd e n  is sa tisfied  t h a t  th e  
b e av e r p re s e n te d  w ere  le g a lly  tra p p e d , h e  s h a ll ta g  an d  
m a rk  th e  s a m e  in th e  m a n n e r  a s  d ire c te d  a n d  w ith  th e  m a ­
te r ia ls  fu rn ish e d  by  th e  co m m issio n er. "G reen  co n d itio n ” 
s h a ll m ean  t h a t  th e  b e av e r s k in s  h a v e  been fre s h ly  rem oved  
fro m  th e  b e av e r c arcasses . A fee of $2 m u s t be p a id  by th e  
tr a p p e r  fo r each  s k in  ta g g e d  a n d  m a rk e d .
In  case  sa id  b e a v e r s k in s  a re  libeled  u n d e r th e  p ro v isio n s 
of th is  c h a p te r , a n d  th e  libel is, fo r  a n y  reaso n , q u a sh e d  or 
ru lin g  th e re o n  is a g a in s t th e  s ta te , o r in  case  a n y  c o m p la in t 
or in d ic tm e n t in v o lv in g  sa id  s k in s  re s u lts  in  a  v e rd ic t fo r th e  
d e fe n d a n t, sa id  sk in s  s h a ll  on re q u e st be im m e d ia te ly  ta g g e d , 
m a rk e d , a n d  d e liv ered  to  th e  p erso n  e n title d  to  possession  of 
th e  sam e.
A ll b e av e r w h ich  a re  n o t ta g g e d  a n d  m a rk e d  in a cc o rd a n c e  
w ith  th e  p ro v isio n s of th is  sec tio n  sh a ll be seized  a n d  co n ­
fiscated  by th e  w ard en s.
A ny b e a v e r sk in  or b e av e r sk in s  t h a t  com e in to  th is  s ta te  
in a n y  m a n n e r  fro m  a n y  o th e r  s ta te  o r c o u n try  m u s t h a v e  
th e  official s tam p , ta g  or sea l of th e  s ta t e  o r c o u n try  from  
w h ich  sa id  sk in  o r sk in s  w ere  ta k e n . A ll b e av e r s k in s  s h a ll 
be p re s e n te d  fo r ta g g in g  a n d  m a rk in g  w ith in  10 d a y s  from  
th e  c lo sin g  of th e  so c alled  open season.
No person, ex cep t a s  h e re in b e fo re  p ro v id ed  s h a ll  m o le s t o r 
d e s tro y  a n y  b e av e r d am . No person  s h a ll  m o le s t o r d e stro y  
a n y  b e av e r house  or s e t  a n y  tra p  w ith in  25 fe e t of th e  sam e. 
No perso n  s h a ll s e t  or te n d  a n y  t r a p  on o r w ith in  25 fe e t of 
a n y  b e av e r d am .
Sec. 101. D ig g in g  out foxes, regu lated. S u b je c t to th e  
pro v isio n s of su b sec tio n  V II of sectio n  97, i t  s h a ll  be u n la w ­
ful a f te r  J u ly  9 th , 1947, fo r a n y  p erso n  to  d ig  out, m o le s t or 
d e s tro y  in a n y  w ay  a n y  fox den, or hole, o r to  s e t  a n y  t r a p  
in a n y  su ch  den, o r hole, or rem o v e  o r cau se  to  be rem o v ed  
from  a n y  such  den, o r hole, a n y  fox d u rin g  th a t  p a r t  of th e  
c a le n d a r  y e a r  fro m  F e b ru a ry  1 5 th  to  th e  1 5th  d a y  of O cto ­
ber, inclusive, of th e  sam e  c a le n d a r  y ear, b u t th is  section  
s h a ll  n o t a p p ly  to  a n  enclosed  p riv a te  fox fa rm  ra n c h .
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Sec. 102. B ounty on bobcat, loupcervier and C anada lynx.
T h e re  s h a ll be a  b o u n ty  of $15 fo r ev ery  b o b cat, lo u p cerv ier 
an d  C a n a d a  lynx w h ich  is k ille d  w ith in  th e  s ta te , to  be paid  
by th e  tr e a s u r e r  of s ta te  to  th e  p erso n  k illin g  th e  s am e  upon 
co m p lian ce  w ith  th e  fo llo w in g  co n ditions. No b o u n ty  s h a ll 
be p a id  u n less  th e  c la im a n t, w ith in  10 d a y s  a f te r  h e  h a s  
k ille d  su ch  a n im a l, e x h ib its  to  th e  w a rd e n  or w a rd e n  s u p e r­
v iso r in w hose d is tr ic t  th e  a n im a l w as k ille d  th e  e n tire  sk in  
th e re o f, w ith  th e  e ars , nose a n d  ta i l  th e re o n  in a s  p e rfe c t a  
s ta te  a s  w h en  k illed , e x ce p t n a tu r a l  d ecay , a n d  s ig n s a  c e r­
tif ica te  u n d e r o a th  s ta t in g  t h a t  he k ille d  su ch  a n im a l an d  
th e  tim e  a n d  p la c e  w ith in  th e  s ta te . Such c ertific a te  m u s t 
be ap p ro v e d  by a n d  b e a r  th e  s ig n a tu re  of th e  w a rd e n  or 
w a rd e n  s u p erv iso r in w h o se  d is tr ic t  th e  a n im a l w as k illed , 
s ta t in g  t h a t  h e  believes th e  c a t  to  h a v e  been k ille d  a t  th e  
tim e  a n d  p lace  s ta te d  th e re in , a n d  he s h a ll th e re u p o n  c u t o f f  
th e  w hole of th e  ta i l  fro m  th e  sk in  a n d  fo rw a rd  th e  sam e 
to  th e  co m m issio n er, to g e th e r  w ith  th e  c la im a n t’s c e r tific a te  
in th e  fo llo w in g  form :
C la im a n t’s C ertifica te
To th e  C om m issio n er of In la n d  F is h e rie s  a n d  G am e:
I h e re b y  c e r tify  t h a t  on th e  .........................  d a y  of ..................
A. D. 1 9 . . . .  a t  ............................. in  th e  S ta te  of M aine, I  k illed
th e  b o b -ca t, lo u p cerv ier, o r C an a d a  lynx, th e  sk in  of w h ich  
I now  e x h ib it to  you, a n d  I c la im  th e  b o u n ty  allo w ed  by law  
fo r  k illin g  th e  sam e.
D a ted  a t  ............t h i s ................... d a y  o f ...................A. D. 1 9 . . . .
........................................................... C la im an t
S ubscribed  a n d  sw o rn  to  before  m e th e  d a y  a n d  y e a r  a fo re ­
s a id  ........................................................................
(P .  O. A d d ress  of C la im a n t)
N o ta ry  P u b lic  J u s tic e  of th e  P eace  
I t  is  believed  t h a t  ih e  c a t w as k ille d  a t  th e  tim e  a n d  place  
s ta te d  h ere in .
T h is d a y  of
G am e W ard en
IN L A N D  F IS H  A N D  GAM E COM M ISSION
•• A u g u sta , M aine...................................... 1 9 . . . .
I  h e re b y  c e r tify  t h a t  I h a v e  receiv ed  fro m  .............................
G am e W ard en , th e  ta il of th e  b o b cat, lo u p cerv ier, o r C an a d a  
lynx  d e sc rib e d  in th e  fo reg o in g  c ertific a te .
F o r In la n d  F is h  a n d  G am e C om m issioner 
N ote— C laim  for b o u n ty  m u s t be m a d e  w ith in  10 d a y s  a f te r  
th e  k illin g  of th e  a n im a l.
U pon re c e ip t by th e  s ta te  c o n tro lle r  of a  c er tific a te  from  
th e  co m m issio n er s h o w in g  t h a t  sa id  co m m issio n er h a s  r e ­
ceived  th e  ta i l  o f th e  b o b cat, lo u p c e rv ie r o r C an a d a  lynx 
fro m  th e  w a rd e n  s e n t a s  a fo re sa id , sa id  c o n tro lle r  s h a ll a u d it  
th e  c la im  fo r b o u n ty  a n d  th e  sam e  s h a ll  be p a id  fo r th w ith  
by th e  tr e a s u r e r  of s ta te  to  th e  c la im a n t fro m  fines an d  
p e n a ltie s  reco v ered  a n d  m oney  received , o r co llected  u n d e r 
a n y  pro v isio n  of th e  in la n d  fish a n d  g am e law s or a m e n d ­
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m e n ts  th e re o f, o r  fo r sa le  of a n y  seized  o r co n fiscated  a r t i ­
cles. A fte r  th e  fo reg o in g  a p p ro p ria tio n  h a s  been e x h au ste d , 
a n y  f u r th e r  b o u n ties  s h a ll  be p a id  fro m  th e  g e n e ra l a p p ro ­
p ria tio n  of th e  d e p a r tm e n t of in la n d  fish eries a n d  g a m e , a n d  
if  sa id  a p p ro p ria tio n  is n o t e x h a u s te d  a n y  b a la n ce  th e re o f  
s h a ll re v e rt  to  th e  g e n e ra l fu n d  of th e  d e p a r tm e n t of in la n d  
fisheries a n d  gam e.
Sec. 103. B o u n ty  on  b e a rs . F o r  a  p e rio d  of 2 y ears, a  
b o u n ty  of $15 s h a ll  be p a id  fo r  each  a n d  ev ery  b e a r  k ille d  
in o rg an ized  to w n sh ip s  a n d  p la n ta tio n s  a n d  u n o rg a n iz e d  t e r ­
r ito ry  a d jo in in g  o rg a n iz e d  to w n sh ip s  a n d  p la n ta tio n s  to  th e  
perso n  k illin g  th e  sam e, by th e  t r e a s u r e r  of th e  o rg an ized  
to w n sh ip  o r  p la n ta tio n  in w h ich  sa id  b e a r  w as k ille d  o r th e  
tr e a s u r e r  of a n y  o rg a n iz e d  to w n sh ip  or p la n ta tio n  a d jo in in g  
th e  u n o rg a n iz e d  te r r i to r y  in w h ich  s a id  b e a r  w as k illed . 
T h ese  b o u n tie s  s h a ll  be p a id  by su ch  tre a s u r e r s .
No b o u n ty  s h a ll be p a id  u n less  c la im a n t w ith in  72 h o u rs  
a f te r  h e  h a s  k ille d  such  a n im a l e x h ib its  to  th e  tow n t r e a s ­
u re r  th e  e n tire  sk in  th e re o f  o r th e  e n tire  a n im a l fo r th e  
k illin g  of w h ich  su ch  b o u n ty  is c la im ed , a n d  sig n  a  c ertifi­
c a te  u n d e r o a th , w h ich  s a id  tr e a s u r e r  m a y  a d m in is te r , s t a t ­
in g  t h a t  h e  k ille d  su ch  a n im a l a n d  th e  tim e  a n d  p lace  
w ith in  th e  s ta te .  Such c e rtif ic a te  m u s t be a p p ro v e d  by a n d  
b e a r  th e  s ig n a tu re  of th e  fish a n d  g a m e  w a rd e n  or w a rd e n  
s u p erv iso r in w hose d is tr ic t  th e  a n im a l w a s  k ille d  s ta t in g  
t h a t  h e  b eliev es th e  b e a r  to  h a v e  been k ille d  a t  th e  tim e  a n d  
p lace  s ta te d  th e re in . T h e  s k in  of a ll  b e ars  on w h ich  b o u n ty  
is c la im ed  m u s t be m a rk e d  a n d  s ea le d  by th e  w a rd e n  or 
w a rd e n  su p erv iso r in w h o se  d is tr ic t  th e  s am e  w a s  k illed , 
w ith  im p le m e n ts  p ro v id e d  by th e  co m m issio n er. T h e  tow n 
tre a s u r e r  s h a ll th e n  p a y  th e  b o u n ty  a n d  ta k e  th e  c la im a n t’s 
re c e ip t th e re fo r  upon th e  s am e  p a p e r  w ith  su ch  c ertific a te s  
a n d  th e  tow n t r e a s u r e r  s h a ll  m a k e  u pon  th e  sam e  p a p e r , a t  
th e  tim e  of h is  m o n th ly  re p o rt, a  c er tif ic a te  u n d e r o a th  a d ­
d re sse d  to th e  c o m m issio n er o f in la n d  fish eries  a n d  gam e, 
t h a t  a ll th e  re q u ire m e n ts  of law  h a v e  been m e t by th e  
c la im a n t a n d  t h a t  th e  b o u n ty  h a s  been  p a id  to  h im .
T h e  c e rtif ic a te  s h a ll  be in th e  fo llo w in g  form :
C la im a n t’s C ertific a te
To th e  T r e a s u re r  of th e  T ow n o f .........................................................
I  h e re b y  c e r tify  t h a t  I  h a v e  receiv ed  fro m  ................................
A. D. 1 9 . . . .  a t  ......................................... in  th e  S ta te  o f M aine, X
k ille d  th e  b e ar, th e  s k in  of w h ic h  I now  e x h ib it to  you, a n d  
I  c la im  th e  b o u n ty  a llo w ed  by law  fo r k illin g  th e  sam e.
D a ted  a t  ..................... th is  .........................  d a y  o f .........................
A. D. 1 9 ___
.................................................................  C la im a n t
S u b scrib ed  a n d  sw o rn  to  b efo re  m e th e  d a y  a n d  y e a r  a fo re ­
said.
...........................................  T r e a s u re r  of ..............................
I  believe t h a t  th e  b e a r  w as k ille d  a t  th e  tim e  a n d  p lace  
s ta te d  h ere in .
T h is  ...........................  d a y  of .........................
B e a r T a g  N u m b er
G am e W ard en
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C la im a n t’s R ece ip t
On th is  .................... d a y  of ............................. A. D. 1 9 . . . . ,  I  re ­
ceived of .............................  t r e a s u r e r  of .............................. d o lla rs ,
being  th e  b o u n ty  a llo w ed  by law  fo r k illin g  th e  b e a r  d e ­
scrib ed  in th e  above certifica te .
........................................................  C la im an t
T ow n T r e a s u re r’s C ertifica te  
To th e  C om m issio n er o f In la n d  F is h e rie s  a n d  G am e:
I h e re b y  c e r tify  t h a t  a s  re q u ire d  by law  ............ of ............
on th e  ...........................  d a y  of .............................. A. D. 1 9 ......... a t
.................................. ex h ib ite d  to  m e th e  w h o le  of th e  sk in  of a
bear, w h ic h  I fo u n d  to  h a v e  been  s ta m p e d  a n d  sea le d  by a  
w ard en , a n d  th e n  p a id  th e  sa id  bo u n ty , fo r w h ic h  I h av e  
ta k e n  h is  re c e ip t a s  above.
D a te d  a t  ....................... th is  .........................  d a y  of .......................
A. D. 1 9 ___
T r e a s u re r  of ........................................................
S u b scrib ed  a n d  sw o rn  to  befo re  m e th e  d a y  a n d  y e a r  a fo re ­
said .
J u s tic e  of th e  P eace
T h e  b o u n ty  so p a id  by th e  to w n  tr e a s u r e r  s h a ll be re im ­
bu rsed  by th e  s ta te  o u t of th e  fees fo r  licen ses fo r d o g s upon 
p re s e n ta tio n  of th e  c la im  a s  h e re in b e fo re  s e t fo r th  a n d  a n y  
expense  in c u rre d  b y  th e  d e p a r tm e n t of in la n d  fish eries an d  
g a m e  in c id e n t to  th e  e n fo rc e m e n t o f th is  sectio n , s h a ll  a lso  
be ta k e n  from  th e  fees fo r licen ses fo r dogs, a n d  so m uch  
o f th e  fees receiv ed  fo r d o g  licen ses a s  m a y  be n e ce s sa ry  to  
p ay  s aid  b o u n ties  a n d  a n y  ex p en ses  in c id e n t th e re to , is h e re ­
by a p p ro p r ia te d  to  p a y  th e  sam e.
Sec. 104. L icen ses for taxid erm ists. T h e  co m m issio n er 
m ay, upon a p p lic a tio n , license a s  a  ta x id e rm is t an y o n e  w ho 
is sk ille d  in t h a t  a r t ,  a n d  of good re p u ta tio n ;  re s id e n ts  of 
th is  s ta te  s h a ll  p ay  a n  a n n u a l fee of $5, ex cep t t h a t  u n ­
n a tu ra liz e d . fo re ig n -b o rn  re s id e n ts  s h a ll p a y  a n  a n n u a l fee  of 
$25, fo r su ch  license; ta x id e rm is ts  licen sed  a s  a fo re sa id , m ay  
a t  a ll tim e s  h a v e  in th e ir  possession, a t  th e ir  p la c es  of b u si­
ness, fish a n d  g a m e  la w fu lly  c a u g h t in open season, fo r th e  
sole p u rp o se  of p re p a rin g  a n d  m o u n tin g  th e  sam e; a n d  such  
fish a n d  g am e, o r  p a r ts  th e re o f, m a y  be tra n s p o r te d  to  su ch  
licensee a n d  re ta in e d  by h im  fo r th e  p u rp o ses  a fo re sa id , u n ­
d e r such  ru le s  a n d  lim ita tio n s  a s  m a y  be m a d e  by sa id  co m ­
m issio n er. Such licenses m a y  be rev o k e d  by sa id  co m m is­
s io n er a t  a n y  tim e  a f te r  n o tice  a n d  a n  o p p o rtu n ity  fo r a 
h e arin g ;  eac h  perso n  so licen sed  s h a ll on o r befo re  th e  31st 
d a y  of D ecem b er e ac h  y ear, m a k e  a  d e ta ile d  re p o r t  to  said  
c o m m issio n er of a ll th e y  h a v e  done d u rin g  th e  y e a r  by v irtu e  
of su ch  license: su ch  ta x id e rm is t m a y  sell sk in s  fro m  a n i­
m a ls  receiv ed  fo r  m o u n tin g .
Sec. 105. L icen ses for dealers In deer sk in s and heads.
T h e  co m m issio n er m a y  a n n u a lly  issue licen ses to re s id e n ts
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of th is  s ta te  to  buy a n d  sell d e ersk in s , a n d  th e  h e a d s  of d e er 
if n o t d e ta c h e d  fro m  sa id  sk in s, d u rin g  th e  m o n th s  of J a n u ­
ary , F e b ru a ry , M arch , O ctober, N o v em b er a n d  D ecem ber, 
a n d  th e  tim e  m a y  be e x te n d ed  by th e  co m m issio n er upon 
w ritte n  a p p lic a tio n , a n d  th e  ex ten sio n  s h a ll  a lso  be in  w r i t­
in g  s ig n ed  by th e  co m m issio n er. P ro v id ed , h ow ever, t h a t  
d e er h e a d s  so p u rc h a se d  m a y  w h en  d e ta c h e d  fro m  th e  skins, 
be so ld  to  licen sed  ta x id e rm is ts . S uch licensee s h a ll  k eep  a 
tru e  a n d  co m p le te  reco rd  w h ich  sh a ll be open to  in sp ec tio n  
by th e  co m m issio n er o r a g en t, of a ll  such  h e a d s  a n d  sk in s  
p u rc h a se d , th e  n a m e  a n d  res id en ce  of w h o m  p u rc h a s e d  a n d  
th e  d a te  of each  p u rc h a se , a n d  s h a ll  sen d  su ch  re c o rd  a n ­
n u ally , u n d e r o a th , to  th e  co m m issio n er on o r  b efo re  th e  
3 1st d a y  of D ecem b er of each  y e ar. T h e  fee fo r su ch  license 
s h a ll be $25, to  be p a id  to  th e  sa id  co m m issio n er. A ll d e er 
sk in s  a n d  d e er h e a d s  p u rc h a se d  by v irtu e  of th is  sec tio n  
s h a ll  be tra n s p o r te d  only  u n d e r  su ch  ru le s  a s  s h a ll  be m a d e  
by s a id  co m m issio n er. No p erso n  s h a ll  buy a n y  s k in s  or 
h e a d s  of d e er w ith o u t b e in g  licen sed  as  h e re in  p ro v id ed , or 
no licensee a s  a fo re s a id  s h a ll n e g le c t to  k eep  th e  re c o rd  a n d  
fo rw a rd  th e  sam e  to  s a id  co m m issio n er a s  h e re in  pro v id ed , 
n o r re fu se  to  e x h ib it s a id  re c o rd  upon re q u e s t to  th e  com ­
m issio n er o r h is  a g en t. F o r  a n y  v io la tio n  of th e  pro v isio n s 
of th is  sec tio n  th e  co m m issio n er m a y  a s  a n  a d d itio n a l p e n ­
a lty  rev o k e s a id  license.
Sec. 10<>. D ealers in  fu rs. A ny p erson  e n g a g in g  in  th e  
bu y in g  of ra w  fu rs  m u s t be licensed . T h e a n n u a l fee fo r 
re s id en ts  of M aine $25, fo r n o n -re s id e n ts  $100. No u n li­
censed  p erson  m a y  a s s is t in  th e  s o rtin g  o r  g r a d in g  of fu rs.
Sec. 107. Seizure and d isposition  of gam e and equipm ent 
for violation of law . A ll b ird s, fish or a n im a ls , or p a r ts  
th e re o f, h u n te d , b o u g h t, sold, c arrie d , tra n s p o rte d , o r fou n d  
in possession  of a n y  p erso n  in v io la tio n  of th e  p ro v is io n s  of 
th is  c h a p te r , o r  e q u ip m e n t possessed  in v io la tio n  of th e  p ro ­
visions of th is  c h a p te r , s h a ll  be c o n tra b a n d  a n d  s h a ll  be fo r ­
fe ited  to  th e  s ta te . A nd in  a ll cases  w h e re  a  w a rd e n  m a y  
find b irds, fish, or a n im a ls , o r  p a r ts  th e re o f, o r e q u ip m e n t 
possessed in  v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r  he 
m a y  seize th e  sam e w ith o u t a  w a rra n t,  a n d  k eep  th e m  fo r 
a  re a so n a b le  tim e. T h e officer w ho m a d e  su ch  seizure, m ay  
w ith in  re a so n a b le  tim e  file w ith  a  m a g is tra te  a  libel a g a in s t 
such  b irds, fish o r  a n im a ls , or p a r ts  th e re o f, o r a n y  e q u ip ­
m e n t possessed  in v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r  
(e x c e p t t h a t  a r t ic le s  of less th a n  $10 in v a lu e  s h a ll  n o t be 
libeled  u n less  re a so n a b le  d o u b t e x ists  a s  to  th e  o w n ersh ip  
th e re o f ), s e tt in g  fo r th  th e ir  se izu re  by h im , d e sc rib in g  su ch  
birds, fish o r a n im a ls , o r p a r ts  th e re o f, o r e q u ip m e n t a n d  
t h a t  th e y  w ere  h u n te d , ta k e n , c a u g h t, k illed , o r h a d  in p o s­
session in v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r , a n d  
p ra y  fo r a  d e cree  of fo rfe itu re  th e re o f, a n d  su ch  m a g is tra te  
s h a ll th e re u p o n  fix a  tim e  fo r  th e  h e a r in g  of such  libel, a n d  
s h a ll issue h is  m o n itio n  a n d  n o tice  of th e  sam e, to  a ll p e r ­
sons in te re s te d , c itin g  th e m  to  a p p e a r  a t  th e  tim e  a n d  p lace 
a p p o in te d  a n d  show  cau se  w h y  sa id  b irds, fish or an im a ls , 
o r p a r ts  th e re o f, o r e q u ip m e n t p ossessed  sh o u ld  n o t be d e ­
c la re d  fo rfe ite d , by  c a u s in g  a  tru e  a n d  a tte s te d  copy of sa id  
libel a n d  m o n itio n  to  be p o sted  in 2 conspicuous p laces  in 
th e  to w n  o r p lace  w h e re  su ch  b irds, fish, or a n im a ls , o r p a r ts  
th e re o f  o r e q u ip m e n t possessed w ere  seized, o r in su ch  place  
o r p la c es  as is o rd e re d  by th e  m a g is tra te , 10 d a y s  a t  le a s t
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befo re  th e  d a y  to w h ich  sa id  libel is re tu rn a b le . C opies s h a ll 
be s erv ed  on com m on c a rrie rs .
In  case  th e  m a g is tra te  finds t h a t  th e  b irds, fish or an im als, 
or a n y  p a r ts  th e re o f, seized, w ill be u n su ita b le  fo r food (o r  
o th e r  u s e ) a t  th e  d a y  to w h ich  s aid  libel is re tu rn a b le , he 
s h a ll o rd e r th e  officer m a k in g  th e  se izu re  to  d ispose  of th e  
sam e; a n d  th e  officer d isp o sin g  of th e  sam e  sh a ll, in case  of 
sale, hold  th e  pro ceed s of s a id  sa le  s u b je c t to  o rd e r of th e  
co u rt fo r decision as  to th e  r ig h t  of th e  c la im a n t, if an y  
a p p e a r, to  sa id  b irds, fish, o r  a n im a ls , o r p a r ts  th e re o f. If  
th e  m a g is tra te  finds th e  c la im a n t, if a n y  a p p e a rs , is n o t 
e n title d  to sa id  b irds, fish, or an im a ls , or p a r ts  th e re o f, th e  
officer m a k in g  su ch  seiz u re  s h a ll tu rn  o v er to  th e  m a g is ­
tr a te  th e  p roceeds of su ch  sale, a n d  su ch  m a g is tra te  sh a ll 
fo rw a rd  th e  p ro ceed s th e re o f  to  th e  co m m issio n er in  th e  
sam e  m a n n e r  a s  is p ro v id ed  by sec tio n  110.
I f  no c la im a n t a p p ea rs , su ch  m a g is tra te  sh all, on p ro o f of 
n o tice  as  a fo re sa id , d e c la re  th e  sam e  fo rfe ite d  to  th e  s ta te . 
If  a n y  p erso n  a p p e a rs  an d  c la im s su ch  a rtic le s , o r a n y  p a r t  
th e re o f, as  h a v in g  a  r ig h t  to  th e  possession th e re o f  a t  th e  
tim e  w hen  th e  s am e  w ere  seized, he s h a ll file w ith  th e  m a g ­
is tra te  such c la im  in w ritin g , s ta t in g  specifically  th e  r ig h t  so 
c la im ed , a n d  th e  fo u n d a tio n  th e re o f, th e  ite m s so c la im ed , 
th e  tim e  a n d  p lace  of th e  se izu re  a n d  th e  n a m e  of th e  o f­
ficer by w h o m  th e  s am e  w ere  seized, a n d  in it  m u s t d e c la re  
t h a t  th e y  w ere  n o t h a d  in  possession in v io la tio n  of th e  p ro ­
visions of th is  c h a p te r , w ith  h is  k n o w led g e o r  co n sen t, an d  
a lso  s ta te  h is  b u sin ess  a n d  p lace  o f resid en ce, a n d  s h a ll sign 
a n d  m a k e  o a th  to  th e  s am e  before  sa id  m a g is tra te . I f  an y  
p erso n  so m a k e s  c la im , he s h a ll be a d m itte d  a s  a  p a r ty  to 
th e  process; a n d  th e  m a g is tr a te  s h a ll p ro ceed  to  d e te rm in e  
th e  tr u th  of th e  a lle g a tio n s  in sa id  c la im  a n d  libel, a n d  m ay  
h e a r  a n y  p e r tin e n t  ev id en ce  offered by th e  lib e la n t o r  c la im ­
a n t. I f  th e  m a g is tra te  is, upon th e  h e arin g , satisfied  t h a t  
sa id  b irds, fish, o r an im a ls , o r  p a r ts  th e re o f, or a n y  e q u ip ­
m e n t p ossessed  w ere  n o t h a d  in possession in v io la tio n  of 
th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r , a n d  t h a t  th e  c la im a n t is e n ­
tit le d  to  th e  cu sto d y  of a n y  p a r t  th e re o f, h e  s h a ll g ive him  
an  o rd e r in w ritin g , d ire c te d  to th e  officer h a v in g  th e  sam e 
in c u sto d y  c o m m a n d in g  h im  to  d e liv e r to  sa id  c la im a n t th e  
a rtic le s , or p ro ceed s d e riv e d  from  th e  s a le  of th e  sam e, to 
w h ich  he is  so found  to  be e n title d , w ith in  48 h o u rs  a f te r  d e ­
m an d . I f  th e  m a g is tr a te  finds th e  c la im a n t e n title d  to  no 
p a r t  of sa id  a r tic le s  so seized, h e  s h a ll  re n d e r  J u d g m en t 
a g a in s t h im  fo r th e  lib e la n t fo r costs, to  be ta x e d  a s  in civil 
cases b efo re  su ch  m a g is tra te , a n d  issue ex ecu tio n  th ereo n , 
a n d  s h a ll  d e c la re  s a id  a r tic le s  fo rfe ite d  to  th e  s ta te . T h e  
c la im a n t m a y  a p p ea l a n d  s h a ll  reco g n ize  w ith  s u re tie s  a s  on 
a p p ea ls  in civil cau ses  fro m  a  m a g is tra te .
Sec. 108. Officer seiz in g  fish or gam e to  report to  com m is­
sioner w ith in  10 days. In  a ll cases, th e  officer m a k in g  an y  
seizu re  or s a le  of b ird s, fish, gam e, or o th e r  w ild  a n im a ls , or 
p a r ts  th e re o f, s h a ll w ith in  10 d a y s  th e re a f te r ,  re p o rt a ll p a r ­
tic u la rs  th e re o f  a n d  a n  item ized  s ta te m e n t of th e  proceeds, 
exp en ses  an d  fees, an d  th e  d isp o sitio n  th e re o f  to  th e  co m ­
m issio n er. T h e  fa ilu re  of an y  perso n  o r officer to  p e rfo rm  
a n y  a c t, d u ty , or o b lig a tio n  en jo in ed  upon h im  by th is  c h a p ­
te r. s h a ll  be d eem ed  a  v io la tio n  th e re o f.
Sec. 100. Com m issioner or w ardens m ay m ake arrest or 
search buildin gs, cam ps, boats, etc., w ith  or w ith ou t w ar­
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rants; com m issioner to  n o tify  transportation com pan ies of 
th e  nam es o f w ardens so em pow ered. T h e  co m m issio n er a n d  
w a rd e n s  m a y  a rre s t , w ith  o r w ith o u t a  w a rra n t, a n y  p erso n  
w hom  he h a s  re a so n  to  b elieve g u ilty  of a  v io la tio n  of a n y  
pro v isio n  of th is  c h a p te r , a n d  w ith  o r w ith o u t a  w a rra n t, 
m a y  open, e n te r  a n d  e x am in e  a ll bu ild in g s, cam p s, vessels, 
b oats, w agons, cars, m o to r v eh ic les, a irp la n e s , s tag e s , te n ts , 
a n d  o th e r  re c e p ta c le s  a n d  p laces, a n d  e x am in e  a ll boxes, 
b a rre ls , a n d  p a c k a g e s  w h e re  h e  h a s  re a so n  to believe t h a t  
birds, fish, g am e, o r o th e r  w ild  a n im a ls , or p a r ts  th e re o f, 
ta k e n  o r held  in v io la tio n  of th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r , 
a re  to be found, a n d  seize su ch  b ird s, fish, g am e, or o th e r  
w ild  a n im a ls , o r  p a r ts  th e re o f, if  a n y  be fo u n d  th e re in ;  b u t 
no d w ellin g -h o u se  s h a ll  be s e a rc h e d  for th e  above p u rposes 
w ith o u t a  w a rra n t, a n d  th e n  only  In th e  d a y tim e , a n d  no 
s ea led  ra ilr o a d  c a r  s h a ll be e n te re d  fo r th e  ab o v e purp o ses  
w ith o u t su ch  w a rra n t. A ny m a g is tra te  m a y  issue w a rra n ts  
to  s e a rc h  w ith in  h is  ju r is d ic tio n  a n y  d w e llin g -h o u se  or 
p rem ises  fo r th e  p u rp o se  ab o v e set fo r th ;  p ro v id ed , h ow ever, 
th a t  th e  co m m issio n er sh a ll, on o r b efore th e  1 st d a y  of 
O cto b er of eac h  y ear, in w ritin g , n o tify  th e  s u p e r in te n d e n ts  
of a ll  tra n s p o r ta tio n  c o m p a n ies  d o in g  b u sin ess w ith in  th e  
s ta te , of th e  n a m e s  of th e  w a rd e n s  by h im  d e s ig n a te d  to 
ex ercise  th e  r ig h t  of s e a rc h  of ra ilr o a d  c a rs  a s  h e re in  p ro ­
vided, a n d  no o th e r  e x ce p t th o se  so d e s ig n a te d  s h a ll  be 
a u th o riz e d  to  ex ercise  th e  p o w ers  h e re in  m e n tio n e d  a s  to 
s e a rc h  of ra ilr o a d  cars.
Sec. 110. C ollection and disposition  o f m oney received un­
der provisions of th is  chapter. A ll fines, p e n a lties , officers’ 
co sts  a n d  a ll  o th e r  m oneys reco v ered  by th e  c o u rt u n d e r a n y  
p ro v isio n  of th is  c h a p te r  s h a ll  a cc ru e  to  th e  t r e a s u r e r  of 
s ta te  a n d  s h a ll  be p a id  in to  th e  tre a s u r y  of th e  c o u n ty  w h ere  
th e  offense is p ro secu ted . A ll officers’ fees ta x e d  a g a in s t  a  
resp o n d en t, if  any , u n d e r a n y  p ro v isio n  of th is  c h a p te r , 
w h ic h  a re  n o t p a id  or re c o v ered  fro m  th e  re s p o n d e n t s h a ll 
n o t be a ssu m e d  o r p a id  by th e  co u n ty  w h e re  th e  offense w as 
c o m m itte d . All fees, fines a n d  p e n a ltie s  reco v ered  a n d  m oney  
received , or co llected , a n d  p a id  to  th e  t r e a s u r e r  of s ta te  as 
a fo re s a id  s h a ll be c re d ite d  to  th e  d e p a r tm e n t o f in la n d  fish­
e ries  a n d  g a m e  for th e  o p e ra tio n  of fish h a tc h e r ie s  a n d  fe e d ­
in g  s ta tio n s  fo r fish, fo r th e  p ro te c tio n  of fish, g a m e  an d  
birds, a n d  fo r p r in t in g  th e  re p o rt of sa id  co m m issio n er a n d  
o th e r  exp en ses  in c id e n t to  th e  a d m in is tra tio n  of s a id  d e p a r t­
m e n t, a n d  s h a ll  be e x p en d ed  by th e  s a id  co m m issio n er fo r 
th e  p u rp o se s  fo r w h ich  s a id  d e p a r tm e n t is c re a te d .
P ro v id ed , fu r th e r , t h a t  if  a n y  of su ch  fees, fines, p e n a ltie s  
o r o th e r  m o n ey s a re  n o t ex p en d ed  d u rin g  th e  y e a r  in w h ich  
th e y  a re  co llected , th e  u n ex p en d ed  b a la n ce  s h a ll  n o t lapse, 
b u t be c a rr ie d  a s  a  c o n tin u in g  a cc o u n t a n d  a v a ila b le  fo r  th e  
p u rp o ses  h e re in  specified u n til ex pended.
A ny officer, o r  o th e r  p erso n  w ho s h a ll receiv e  a n y  fine or 
p e n alty , o r  a n y  p a r t  th e re o f, fo r th e  v io la tio n  of a n y  fish o r 
g am e law , o r ru le  o r re g u la tio n , o r a n y  fees fo r licen ses is ­
su ed  by a u th o r ity  of a n y  in la n d  fish a n d  g a m e  law  a n d  s h a ll 
n e g le c t fo r m ore th a n  30 d a y s  to  p a y  th e  sam e  a s  h e re in  
pro v id ed , s h a ll be p u n ish ed  by a  fine of n o t less th a n  $50, 
n o r m o re  th a n  $100, a n d  co sts  of p ro se cu tio n  fo r eac h  offense.
Sec. 111. Officers m ay arrest w ith ou t process; jurisdiction; 
im p ersonatin g gam e w ardens. A ny officer a u th o riz e d  to  e n ­
fo rce  th e  in la n d  fish a n d  g a m e  law s m ay, w ith o u t process,
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a r r e s t  a n y  v io la to r of sa id  law s, an d  s h a ll w ith  rea so n a b le  
d ilig en ce  cau se  h im  to  be ta k e n  b efore th e  m u n ic ip a l c o u rt 
n e a re s t to  w h e re  th e  offense is a lle g ed  to  h a v e  been c o m m it­
ted , fo r a  w a r r a n t  a n d  t r ia l  a n d  in su ch  case, ju r is d ic tio n  is 
h e re b y  g ra n te d  to  a ll m u n ic ip a l c o u rts  In a d jo in in g  co u n ties  
to be ex ercised  in th e  s am e  m a n n e r  a s  if  th e  offense h a d  
been c o m m itte d  in t h a t  county . P ro v id ed , h ow ever, t h a t  if a  
tr ia l  ju s tic e  w hose u su al p lace  of h o ld in g  c o u rt in  th e  co u n ty  
w h e re  th e  offense is a lle g ed  to  h a v e  been c o m m itte d  is n e a re r  
to  w h e re  th e  offense is  a lle g ed  to  h a v e  been c o m m itte d  th a n  
is a n y  m u n ic ip a l co u rt, su ch  v io la to r  m a y  be ta k e n  b efore 
such  tr ia l  ju s tic e  fo r w a r r a n t  a n d  tr ia l . A ny g a m e  w a rd e n  
m a y  a r r e s t  w ith  o r w ith o u t w a r r a n t  a n y  p erso n  w ho im p e r­
s o n a te s  or re p re s e n ts  h im s e lf  a s  b e in g  a  g am e w ard en .
Sec. 112. Jurisdiction. T ria l ju s tic e s  a n d  m u n ic ip a l c o u rts  
w ith in  th e ir  co u n ties  s h a ll  h a v e  o rig in a l a n d  c o n cu rre n t 
ju risd ic tio n  w ith  th e  su p e rio r  c o u rt in a ll  p ro se cu tio n s  u n d e r 
a n y  p ro v isio n s of th is  c h a p te r .
Sec. 113. F ish  and gam e w ardens m ay a ccep t personal 
recognizan ces in certain  cases. A ny w a rd e n  of th e  d e p a r t­
m e n t m a k in g  a n  a r r e s t  fo r a n y  v io la tio n  of a n y  p rovision  of 
th is  c h a p te r  a t  a  p o in t m o re  th a n  50 m ile s  d is ta n t  fro m  th e  
n e a re s t tr ia l  ju s tic e , o r m u n ic ip a l c o u rt h a v in g  ju risd ic tio n , 
m a y  a c c e p t th e  p e rso n al reco g n izan ce  of th e  p ris o n e r in th e  
sum  of n o t ex ceed in g  $100 fo r h is  a p p e a ra n c e  befo re  th e  
n e a re s t t r ia l  ju s tic e  or m u n ic ip a l co u rt on a  specified  d a te  
a n d  a  d e p o sit in m oney  to  th e  a m o u n t of s a id  reco g n izan ce. 
Said  w a rd e n  s h a ll  fo r th w ith  re p o r t  a ll su ch  reco g n izan ces 
an d  fo rw a rd  a ll su ch  d ep o sits  to  th e  c o u rt to  w h ich  su ch  
reco g n izan ce  is re tu rn a b le .
I f  su ch  perso n  fa ils  to  a p p e a r  in  c o u rt on th e  d a y  sp ec i­
fied, e ith e r  in  p erso n  or by counsel, th e  c o u rt s h a ll o rd e r th e  
reco g n izan ce  a n d  m oney  d e p o sited  as  a fo re s a id  fo rfe ite d , an d  
s h a ll  n o tify  th e  co m m issio n er of sa id  d e fa u lt  a n d  fo rfe itu re  
w ho s h a ll rev o k e a n v  a n d  a ll licen ses o r p e rm its  h e ld  by 
sa id  re sp o n d en t issu ed  u n d e r th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r .
A ll m oney  fo rfe ite d  a s  a fo re s a id  s h a ll be im m e d ia te ly  fo r­
w a rd e d  to  th e  co m m issio n er.
Sec. 117. P articip an t In v iolation  m ay be com pelled  to  
testify . In  a n y  p ro secu tio n  u n d e r th e  p ro v isio n s of th is  
c h a p te r , a n y  p a r tic ip a n t  in a  v io la tio n  th e re o f, w h en  so r e ­
q u e ste d  by th e  c o u n ty  a tto rn e y , co m m issioner, or o th e r  officer 
In s titu tin g  th e  p ro secu tio n , m a y  be com p elled  to  te s t ify  a s  a  
w itn ess  a g a in s t  a n y  o th e r  p erso n  c h a rg e d  w ith  v io la tin g  th e  
sam e, b u t h is  ev idence  so given  s h a ll  n o t be used  a g a in s t 
h im s e lf in  a n y  p ro secu tio n  fo r su ch  v io la tio n .
Sec. 118. R esu lt of court cases sh a ll be reported to com ­
m issioner. E v e ry  m a g is tra te  or th e  c le rk  of th e  c o u rt b efore 
w hom  a n y  p ro secu tio n  u n d e r th e  p ro v isio n s of th is  c h a p te r  
is com m enced, o r  s h a ll  go on a p p ea l, w ith in  20 d a y s  a f te r  
th e  tr ia l  or d ism issa l th e re o f, s h a ll re p o rt in  w ritin g  th e  r e ­
s u lt  th e re o f  a n d  th e  a m o u n t of fines collected , if  any , an d  
d isp o sitio n  th e re o f, to  th e  com m issioner.
Sec. 119. P en alties. W h o ev e r v io la te s  a n y  of th e  p ro v i­
sions of th is  c h a p te r  or ru le s  a n d  re g u la tio n s  p ro m u lg a te d  
th e re u n d e r , or ru le s  a n d  re g u la tio n s  h e re to fo re  p ro m u lg a te d
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a n d  s till  In force a n d  effect, e x ce p tin g  only  th o se  fo r th e  
v io la tio n  of w h ich  specific p e n a ltie s  h a v e  been h ere in b e fo re  
provided , s h a ll  be p u n ish ed  by a  fine of n o t less th a n  $10, 
n o r m o re  th a n  $300, a n d  costs, o r by im p riso n m e n t fo r  n o t 
m o re  th a n  90 days, or by b o th  su ch  fine a n d  im p riso n m e n t, 
ex cep t as  h e re a f te r  noted:
I . W h o ev er v io la te s  a n y  p ro v isio n  of th is  c h a p te r  r e la tin g  
to b e av e r s h a ll be p u n ish ed  by a  fine of n o t less th a n  $50 
a n d  co sts  fo r  each  b eav er o r sk in  involved, or by im p riso n ­
m en t fo r n o t m o re  th a n  90 d ay s, o r by b o th  su ch  fine an d  
im prisonm ent.-
II . W h o ev er v io la te s  a n y  of th e  pro v isio n s of th e  first 
tw o p a ra g ra p h s  of section  61 s h a ll  be p u n is h ed  by a  fine of 
n o t less th a n  $200, n o r m o re  th a n  $300, a n d  costs, or by 
im p riso n m e n t fo r n o t m o re  th a n  90 d ay s, o r  by b o th  such  
fine a n d  im p riso n m e n t.
I I I .  W h erev e r a n y  p a r tic u la r  v io la tio n  of a n y  sec tio n  of 
th is  c h a p te r  c a rr ie s  a  specific fine w h ich  c a n n o t be su s ­
p ended, th e  p ro v isio n s of th is  sec tio n  s h a ll  n o t apply .
Sec. 120. P ossession o f firearm s in  forests w ith ou t license, 
prim a fa cie  evidence of v io lation  o f law . T h e possession  of 
a n y  firea rm  in th e  fields, fo rests , o r  on th e  w a te r s  o r ice  
w ith in  th e  te r r i to r ia l  lim its  of th e  s ta te  by a n y  perso n  w ho 
does n o t possess th e  re q u ire d  h u n tin g  license  d u ly  issu ed  to 
h im  co v erin g  th e  p erio d  of tim e  w ith in  w h ich  sa id  firearm  
is fo u n d  in h is  possession, s h a ll  be p r im a  fac ie  ev id en ce  of 
h u n tin g  in v io la tio n  of law  u n less  su ch  perso n  fu rn ish e s  s a t ­
is fa c to ry  ev id en ce  of th e  issu an ce  of su ch  license.
Sec. 121. P ossession of fishin g ta c k le  in w aters of state  
w ith ou t license prim a facie  evidence of v iolation  o f law.
T h e  possession of a n y  fish ing  ta c k le  in th e  fields, fo rests , o r 
on th e  w a te rs  or ice w ith in  th e  te r r i to r ia l  l im its  of th e  s ta te  
by a n y  p erso n  w ho does n o t possess th e  re q u ire d  fish ing  li­
cense d u ly  issu ed  to h im  c o v erin g  th e  p erio d  of tim e  w ith in  
w h ich  su ch  fish ing  ta c k le  is fo u n d  in  h is  possession, s h a ll be 
p rim a  fac ie  ev idence  of fish in g  in v io la tio n  of law  unless 
su ch  p erso n  fu rn ish e s  s a tis fa c to ry  ev id en ce  of th e  issu an ce  
of su ch  license.
Sec. 127. H u n tin g  in g a m e  preserves. H u n tin g  or p o sses­
sion of firea rm s w ith in  lim its  of g a m e  p re s e rv e s  fo rb id d en : 
ex cep tio n s. No perso n  s h a ll a t  a n y  tim e  h u n t, t r a p , chase, 
c a tch , k ill o r d e s tro y  a n y  w ild  b ird s  o r w ild  a n im a ls  o r h a v e  
in h is  possession firea rm s of a n y  d e sc rip tio n  w ith in  th e  lim its  
of a n y  g a m e  p re serv e  o r c losed te r r i to r y  e x ce p t a s  p ro v id ed  
in th is  c h a p te r , a n d  e x ce p t t h a t  th e  co m m issio n er is h e re b y  
a u th o riz e d  to  re g u la te  th e  t r a p p in g  of w ild  a n im a ls  th e re o n  
a n d  to  use su ch  m e a n s  a s  m a y  seem  n e ce s sa ry  to  e x te rm i­
n a te  v e rm in  of a n y  d e sc rip tio n  in a ll g a m e  p re serv es  an d  
s a n c tu a rie s  a n d  in a n y  o th e r  lo c a litie s  w h e re  d a m a g e  is b e­
in g  done.
Sec. 128. G am e p reserves and sanctuaries, established; 
certain  exceptions. No p erso n  sh a ll, e x ce p t a s  h e re in  p ro ­
vided, a t a n y  tim e, tra p , h u n t, p u rsu e , sh o o t a t  or k ill any
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w ild  a n im a l or a n y  g a m e  o r o th e r  w ild  b ird s  w ith in  th e  fo l­
low ing  d e sc rib e d  te rri to rie s:
A n d ro sco g g in  g a m e  p re serv e  
A u g u sta , e a s t  side  of K en n eb ec  riv e r  
B ac k  B ay, P o r tla n d  
B an g o r
B a r t le t t  Is la n d  
C ape E liz a b e th
D ra k e ’s Is la n d  g am e p re serv e
D ry  P o n d
F airfie ld
C an e sto n  P a r i  A u g u sta  
G ero Is la n d
G rassy  P o n d , G lencove, R o ck p o rt 
G ray  g a m e  p reserv e  
G ribbel g a m e  p reserv e  
Jeffe rso n  a n d  W hitefield  
K a ta h d in  w ild life  s a n c tu a ry  
K ineo  P o in t
U m in g to n , H ollis, W aterb o ro  
M apleton  a n d  C h ap m an  
M aran aco o k  g am e p reserv e  
M egunticook  L a k e  a n d  v ic in ity  
M oosehead L ak e
N a rra g a n s e tt  g a m e  p reserv e, G o rh am
N a ta n is  g am e p reserv e
Old O rc h a rd  B each  b ird  s a n c tu a ry
Old Tow n g am e p reserv e
O osoola S tre a m
O rrin g to n  g am e p re serv e
P is c a ta q u is  a n d  S o m erse t g am e p re serv e
P it ts to n  fa rm
P ro u ts  N eck
R an g e le y  g am e p re serv e, F r a n k lin  
R an g e le y  L a k e  s a n c tu a ry  
R ead field  a n d  W in th ro p  
R ich m o n d  is lan d  
S alm on P ond, G uilford  
S im p so n ’s P o n d  
S ta n d ish
Sw an Is la n d  g am e p re serv e  
T h o rn c ra g -S ta n to n  b ird  s a n c tu a ry  
T o m h eg a n  g a m e  s a n c tu a ry  
W ells
W ells a n d  Y ork  g a m e  p re serv e  
W illow  W a te r  g a m e  p reserv e  
W in d h a m
Y o rk  g a m e  s a n c tu a ry
A ny v io la tio n s  of th e  p ro v isio n s of th is  sectio n  re la tin g  to 
g a m e  p re serv es  s h a ll be p u n ish ab le  in a c c o rd a n c e  w ith  th e  
p ro v isio n s o f sec tio n s  119 u n less  o th e rw is e  p ro v id ed .
P ro v id ed , h ow ever, t h a t  th e  p ro v isio n s o f th is  sectio n  s h a ll 
n o t be c o n stru ed  to  p ro h ib it  a  person  re s id in g  w ith in  th e  
lim its  o f a  g a m e  p re s erv e  fro m  k illin g  a n y  w ild  b ird, ex cep t 
grouse, o r a n y  w ild  a n im a l, e x ce p t b eav er, w h en  fou n d  d e ­
s tro y in g  h is  p ro p e rty .
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FEDERAL REGULATIONS — MIGRATORY BIRDS
1 9  4 8
♦ DUCKS
W OODDUCKS
Poss.
Open D aily nt One
.Season L im it T im e
Oct. 8-19th  
N ov. 20-D ec. 7th
4 8
Sam e as Above 1 1
♦ ♦ G EESE (ex cep t Snow  
Geese, R oss Geese,
B ra n t and Sw ans) Sam e as A bove
♦ ♦ ♦ SCOTERS (or Sea Sam e as A bove 7 in th e  14  in th e  
C oots) and E ID E R  a g g reg a te  a g g reg a te
DUCKS
WOODCOCK Oct. l- 30 th
S tatew id e 4 8
♦ A m erican  a n d  R e d -b re a s te d  M erg an sers, 25 s in g ly  o r in 
th e  a g g re g a te . No possession  lim it.
•♦ O ne C a n a d a  goose o r its  subspecies, o r 1 w h ite -fro n te d  
goose, a n d  in  a d d itio n  3 b lue geese a  d a y  o r in  possession.
♦ ♦ •S coters (o r  Sea C o o ts) a n d  E id e r  D u ck s m a y  be ta k e n  
d u rin g  seaso n  a p p lic a b le  fo r  o th e r  d u c k s  a n d  o th e rw is e  
m a y  be ta k e n  in open c o a s ta l w a te r s  only, beyond  o u te r  
h a rb o r  lin es  fro m  O cto b er 6 to  D ecem b er 1 6th .
S h o o tin g  h o u rs  on w a te rfo w l w ill be fro m  o n e -h a lf  h o u r b e­
fo re  s u n ris e  to  one h o u r  b efo re  s u n s e t E X C E P T  on op en in g  
d a y  in clu d in g th e  first day o f each  sp lit season w h e n  s h o o t­
in g  w ill s t a r t  a t  12 o’clo ck  noon.
W OODCOCK sh o o tin g  h o u rs  o n e -h a lf  h o u r before  s u n rise  to 
s u n se t.
D U CK  h u n te rs  a r e  re q u ire d  to  h a v e  F e d e ra l D u ck  H u n tin g  
S ta m p .
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